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La presente investigación tiene como objetivo conocer, analizar y comparar las agendas 
mediática y pública en España tanto de los meses posteriores a las elecciones generales del 28 
de abril de 2019 (etapa postelectoral) como de los anteriores a las del 10 de noviembre del 
mismo año. Con la aplicación del análisis de contenido, la tematización de las agendas y su 
posterior correlación mediante el coeficiente de Pearson puede detectarse la disociación entre 
la agenda-setting de los periódicos El País, El Mundo y La Vanguardia -marcada por los 
procesos electorales y el independentismo catalán- y los problemas que según los españoles, 
mediante el CIS, sufre España.  
 




The aim of this research investigation is to study, analyze, and compare the various media 
outlets, as well as public agendas, existent in Spain both prior to the April 28th electios and 
following the November 10th elections in 2019. In doing so, the investigation encompasses 
both the pre and post elections stages.The themes of the agendas themselves were derived 
through content analysis. Subsequently, the Pearson coefficient was used to demonstrate the 
distance between the agenda-setting practices of three newspaper publications versus the issues 
that Spaniards prioritize the most, according to CIS. The agenda setting of El Pais, El Mundo, 
and La Vanguardia is marked by the electoral processes as well as the Catalan independence  
movement. 
 









Al pensar en cualquier acontecimiento que haya marcado nuestras vidas, reconocemos un gran 
número de piezas periodísticas que le acompañaron. Celebración de elecciones, políticas de 
inmigración, el aumento de violencia de género o el conflicto independentista catalán, incluso 
la reciente crisis sanitaria del Covid-19, han llegado a la sociedad a través de múltiples medios 
de comunicación. Es por esto que el periodismo -desde sus inicios- ha sido y es un punto de 
unión entre la realidad que rodea a los ciudadanos y la que no viven en primera persona, la 
realidad de su entorno más lejano. No es necesario que la sociedad viva con cercanía cada issue 
que conforma el entorno para formar una idea sobre el mismo y considerarlo importante dentro 
del panorama que le envuelve.  
Los medios de comunicación -quienes actúan como instituciones- (O'Donnell, 1996, cit. en 
Elizalde, 1998 p.138) transforman la realidad de la información mediante patrones interactivos 
con la sociedad (Elizalde, p.38) que son aceptados y aprobados por la misma. Es por eso que 
los medios en cierto modo, dan sentido a la realidad que cada ciudadano percibe y procesa 
según sus vivencias previas y, por tanto, colaboran en la formación de la opinión pública.  
Cuanto más formación reciba la ciudadanía y más medios de conexión social tenga disponibles, 
menos se aceptará la idea de que los ciudadanos solo ejercen la función política de votar 
(Subirats 2011, p.8). Los medios de comunicación y la formación de la opinión de las 
sociedades forman parte de cualquier ideario democrático (Cárdenas, 1991) pues la libertad de 
expresión es un derecho humano esencial dentro de cualquier sistema democrático. 
Este trabajo pretende analizar si la información de algunos de los principales MMCC españoles 
-El País, El Mundo y La Vanguardia- inciden sobre la elección de los issues más importantes 
para los españoles, es decir, cómo la agenda mediática incide sobre la pública o viceversa. En 
esencia, se trata de medir el grado de asociación o disociación entre agendas, clave para 
comprender el debate en el espacio público en España. El espacio temporal que analizaremos 
será entre enero y noviembre de 2019, meses en los que se vivieron dos precampañas y sus 
respectivas campañas así como dos celebraciones de elecciones generales en el territorio 
español. La teoría de la agenda-setting, base teórica sobre la que asentamos este proyecto, ha 
sido concepto de estudio de diversos autores e investigadores desde su surgimiento de la mano 
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de Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw en 1972 tras las elecciones presidenciales de EEUU 
de 1968. 
La Teoría del establecimiento de la agenda conformó un sistema práctico que permite conocer 
“cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las listas jerar- quizadoras 
de los temas o problemas más destacados para la sociedad” (López-Escobar, et al., 1996, p.9). 
Con la aplicación de la técnica de análisis de contenido y la exploración de la opinión pública 
puede encontrarse una correlación entre los índices temáticos de importancia de ambas agendas. 
La idea de que “la prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí 
lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963) conlleva reflexionar 
sobre la posibilidad, tal y como diversos investigadores han comprobado, de que los medios de 
comunicación persuadan sobre la selección de los temas más importantes en la agenda pública. 
Sin embargo, esta teoría no considera que la creación y difusión de la información por parte de 
las publicaciones obligue a la audiencia a construir su opinión de una forma determinada.  
Los MMCC gozan de la posibilidad de cubrir o no los temas de actualidad así como de hacerlo 
de una forma u otra. Para ello, se acogen a su línea editorial, su filosofía ideológica como 
corporación. Por tanto analizaremos, por una parte, la agenda de los medios, es decir, el índice 
temático de algunos medios españoles de referencia así como la forma en la que estos temas 
aparecen y se transmiten a la audiencia.   
Por otra parte, estudiaremos los problemas más importantes para la ciudadanía española según 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con todo ello, buscaremos la correlación para 
encontrar una posible disociación de agendas mediática y pública y la sobrerrepresentación de 
ciertos temas no importantes para la sociedad española. 
Este estudio cumple con los siguientes criterios que lo justifican. Por una parte, la conveniencia 
que posee pues pretende conocer patrones de comportamiento de la opinión pública dentro de 
la agenda pública teniendo en cuenta que el porcentaje de consumo de los medios que 
analizaremos corresponde con los más altos entre la totalidad de respuestas del macrobarómetro 
de Octubre de 2019. Con ello, intentaremos encontrar explicación a las actuaciones de la 
sociedad en su elección de los issues más importantes que desde la actualidad pueden ser 
aplicados en otros periodos de tiempo destacables en cuanto a información electoral y política.  
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En esta línea conoceremos el comportamiento informativo de los medios de referencia 
españoles con el objetivo de entender sus dinámicas y rutinas profesionales dentro de las 
relación entre la agenda mediática y pública. De este modo, podremos entender la correlación 
entre ambas agendas y la disociación producida entre las mismas tras el análisis de contenido e 
índices temáticos. 
Por otro lado, cumple con la relevancia social. Los resultados de este proyecto pretenden ser de 
utilidad para otros investigadores que decidan estudiar la materia a cualquier nivel ya sea local, 
autonómico o nacional pues España vive una época política en la que los medios de 
comunicación y la opinión pública cambia constantemente debido a los distintos procesos 
electorales y los múltiples escenarios que se presentan a medida que nuevos issues empiezan a 
ser parte de la realidad del país. 
Además, esta investigación servirá para conocer a fondo los problemas que la sociedad española 
entiende como principales y si realmente los medios los reconoce como tales en sus 
publicaciones así como si los que no destacaron fueron sobrerrepresentados. Además, este 
estudio posee un valor teórico con el que podremos corroborar las ideas de diversos autores así 
como corroborar o discutir los resultados de otras investigaciones sobre la temática.  
Para todo ello, revisaremos la literatura de los promotores de la base teórica de nuestro proyecto, 
McCombs y Shaw así como las distintas definiciones que se plantean sobre ésta. Otro de los 
puntos importantes será conocer la evolución de la teoría así como los distintos puntos de vista 
anglosajón, iberoamericano y español. Revisaremos los anteriores trabajos realizados por 
investigadores buscando los puntos en común y las diferencias que puedan encontrarse entre 
ellos. Además, contextualizaremos la situación del entorno a analizar para comprender en qué 
entorno trabajaremos.  
La metodología que utilizaremos será mixta pues, por una parte, aplicaremos el análisis 
cuantitativo para contabilizar las piezas informativas y hacer las correlaciones con los datos del 
CIS. Por otra, aplicaremos técnicas cualitativas mediante el análisis de contenido de las distintas 
piezas periodísticas seleccionadas.  
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2. Marco teórico y referencial 
2.1.Estudio de los medios de comunicación 
El año 2019 es, sin duda, uno de los ejercicios más dinámicos del panorama político español de 
los últimos años. Elegir este período de tiempo para analizar, además de su proximidad temporal 
a la actualidad es, por una parte, la vigencia de la importancia de los cambios ocurridos en ese 
ejercicio a día de hoy y, por otra, el elevado número de acontecimientos destacables que 
ocurrieron teniendo en cuenta que se realizaron dos procesos electorales generales en el año.  
La opinión pública (cit. en López-López, 2018a, p. 253)  “se construye en una sociedad en un 
momento determinado” y es que la crisis económica de 2008 ha provocado un “cambio 
sustancial en la configuración de la Opinión Pública y en la agenda de problemas”. Desde esta 
recesión la agenda mediática ha cambiado, y por tanto, con ella, la pública. Nuevos temas han 
ido introduciéndose en el índice temático de los medios de comunicación y por consiguiente, 
han sido objeto de debate dentro de la opinión pública. Nuevos temas (cit. en López-López, 
2018a, p.254) como la unidad del territorio, las tramas de corrupción y el debate sobre la 
legitimidad del sistema político ocupan la misma agenda que los temas clásicos como 
desempleo o inmigración. 
Y es que, ya en 2019, esos temas siguen viéndose como preocupaciones principales para la 
opinión pública.  El desempleo sigue siendo el principal problema para los españoles. Así lo 
indica el CIS en los resultados de cada mes del año sobre los problemas más importantes. Los 
temas surgidos a partir de la crisis de 2008 también siguen estando vigentes en la opinión 
pública: “Los políticos en general, los partidos políticos y la política”, “La corrupción y el 
fraude” o “La independencia de Cataluña” ocupan los primeros puestos en las respuestas a esta 
pregunta. 
Sin duda estos temas han formado parte de la construcción de la opinión pública dentro del 
período de tiempo que analizamos. En el panorama español acontecimientos políticos, 
económicos y sociales han sido claves para la formación de la agenda pública.  
En el ámbito político podemos destacar diversos hechos que marcaron el ejercicio del 2019. La 
moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 hicieron que el líder socialista 
pasara a ser presidente en funciones sin éxito en la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado del 2019 en febrero. Esto hizo que se produjese una convocatoria de elecciones 
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generales para el 28 de abril del mismo año. La negativa ante los presupuestos por parte de 
Esquerra Republicana de Catalunya, no se basó en la necesidad de un aumento de inversión 
para la comunidad: votarían en contra pues ahora preferían cambios en el juicio del procés y la 
situación de los presos políticos por la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre 
de 2017. 
En febrero, arrancó el juicio del procés -que tuvo una duración de 52 sesiones-. Oriol Junqueras, 
exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya y otros 11 líderes independentistas acudieron a 
declarar al Tribunal Supremo con motivo de llevar a cabo una votación secesionista -declarada 
ilegal- y proclamar de forma unilateral la independencia de Catalunya el 1 de octubre de 2017.  
Pero no solo la política y la problemática con el territorio catalán hicieron eco en los medios 
españoles a principio de año. España cerraba el ejercicio de 2018 con la mayor creación de 
empleo en los últimos 12 años: 566.200 nuevos puestos de trabajo. Aún así, para el 56,8% de 
los encuestados por el CIS en enero de 2019, “el paro” era el principal problema que sufría el 
país. Por otro lado, España acordó llevar de regreso a Marruecos a los inmigrantes que llegasen 
a costas españolas con el objetivo de reducir la llegada de inmigrados irregulares a la mitad, 
que fueron, según el Ministerio del Interior, más de 62.000 en 2018. La inmigración suponía 
para el 8,8% de los encuestados por el CIS en febrero, uno de los principales problemas.  
Y con la llegada de marzo, el movimiento feminista volvía a irrumpir las calles en busca de la 
igualdad real: más de 350.000 personas se manifestaron en Madrid y 220.000 en València según 
las delegaciones del Gobierno. La Guàrdia Urbana de Barcelona, estimó 200.000 personas. En 
este mes el CIS cifró “la violencia contra la mujer” en un 7,9% de los casos como uno de los 
tres problemas más importantes para los españoles.  
En abril, los problemas con el gobierno catalán continuaban. En plena campaña electoral para 
las elecciones generales del 28 de abril, la Junta Electoral Central instó a Quim Torra, president 
de la Generalitat de Catalunya, a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios 
públicos catalanes. La desobediencia de Torra no conllevaría a Pedro Sánchez otra situación 
que a la del aumento de presión por parte del Partido Popular y Ciudadanos a aplicar el artículo 
155.  
Mientras tanto, los candidatos de otros partidos aprovechaban lo sucedido para remarcar su 
posición respecto al independentismo y su desarrollo. En esta línea cabe destacar que la 
tematización de los acontecimientos no solo necesita ser parte de la agenda de temas sino que 
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necesitan problematizarse y que como respuesta se planteen propuestas ante ellas. Así lo 
explican Chavero, González, Bouza, Castromil & Rodríguez (2013).  
Para que un tema sea objeto de tematización no es suficiente, por tanto, con 
que los medios lo incluyan en la agenda, sino que hace falta, además, que 
llegue a ser definido y evaluado como un problema digno de entrar en la 
agenda política, lo cual da paso a la discusión de propuestas y a la selección 
de las que se consideran más adecuadas 
En esta línea, la campaña se encaminó de forma distinta para cada partido. Vox condució su 
discurso por la unidad de España, el patriotismo y la eliminación de las autonomías. El Partido 
Popular reclamaba también la unidad de España e hizo hincapié en la defensa de la prisión 
permanente revisable y en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. 
Ciudadanos, recordaba también en su discurso la negativa al diálogo con Catalunya y la 
importancia de bajar los impuestos, el IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones y 
donaciones.  
Por su parte, Unidas Podemos, abogó por la subida de impuestos para las rentas más altas, la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres así como por el cuidado del medio ambiente y 
la celebración legal de un referéndum en Cataluña. El Partido Socialista, apoyó el diálogo y se 
posicionó totalmente en contra de la autodeterminación y del artículo 155 de la Constitución 
Española. También hizo hincapié en la defensa de la sanidad y educación públicas así como del 
feminismo.  
El 28 de abril el PSOE ganó las elecciones pero necesitaba apoyos para poder ser investido 
como presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, presidente en funciones, comenzó una ronda de 
reuniones con los distintos líderes políticos. El principal objetivo de Sánchez fue pactar con 
Unidas Podemos, con quien pasó hasta septiembre, sin éxito, por múltiples intentos de llegar a 
un acuerdo. El 26 de mayo, el PSOE consolidó su hegemonía para Europa y en gran parte de 
los municipios del territorio español así como en algunas de las autonomías que celebraron los 
comicios.  
Un nuevo tema entró en debate: la despenalización de la eutanasia. Poco después, en agosto, la 
inmigración volvió a estar en el punto de mira con la aprobación de la acogida del barco Open 
Arms por parte del presidente en funciones. También la entrada de unos 150 inmigrantes por 
vía terrestre conllevó la denuncia de la Guardia Civil. De julio a septiembre, según el CIS, la 
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inmigración pasó de ser de los principales problemas de los españoles en el 11,8% de los casos 
al 15,6%.  
Después de meses de negociación, el 26 de julio Pedro Sánchez no fue investido como 
presidente del Gobierno e inició otra ronda de negociaciones para poder tener un acuerdo antes 
de finalizar el verano. La falta posterior de acuerdos desembocaron en una nueva convocatoria 
de elecciones generales para el 10 de noviembre. El ambiente preelectoral estuvo acompañado 
de dos grandes acontecimientos: la exhumación de Francisco Franco y la sentencia del juicio 
del procés.  
El 15 de octubre el Tribunal Supremo dictó penas a los nueve líderes independentistas de entre 
9 y 13 años por un delito de sedición. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, se 
enfrenta desde entonces a una pena de 13 años, la más alta por delito de sedición en concurso 
medial con malversación. Dicha sentencia desembocó en diversas protestas significativas. Días 
después, se trasladaba el cuerpo del dictador, Francisco Franco, al cementerio de Mingorrubio, 
donde cientos de franquistas y curas intentaban llegar hasta el féretro para darle el último adiós. 
El sistema mediático mediterráneo, tal y como indicaron Hallin y Mancini (2004, cit. en  
Chavero, González, Bouza, Castromil & Rodríguez, 2013, p. 641) surge un “efecto combinado 
de la politización de los medios, la instrumentalización de los periodistas y el intervencionismo 
estatal en materia informativa” lo que conlleva que los medios sean instrumentos subordinados 
a ciertos intereses del poder político.  
El 10 de noviembre, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones necesitando -de nuevo- 
apoyos para formar gobierno. Destacaron dos resultados: el ascenso de Vox y la caída de 
Ciudadanos que conllevó la dimisión de su líder Albert Rivera. Pedro Sánchez, presidente en 
funciones, pactó con Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, un gobierno de coalición que 
necesitaría asegurarse varios apoyos y abstenciones, especialmente la de los partidos 
independentistas. Para conseguirla, Sánchez planteó a Esquerra Republicana de Catalunya una 
mesa de negociación que terminó dando sus frutos el 7 de enero de 2020: los 167 síes y las 18 
abstenciones (ERC y EH Bildu) invistieron a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de 
España.  
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2.2.Teoría de la agenda-setting 
Las imágenes del mundo exterior en la mente de las personas, en gran parte, son promovidas e 
influenciadas por los medios de comunicación, así lo señala Walter Lippman (1922) en su obra 
Public Opinion. El gran número de acontecimientos que ocurren no pueden ser conocidos de 
primera mano y por este motivo son los medios de comunicación los que nos los trasladan 
mediante sus contenidos (cit. en Rodríguez, 2004, p.15).  
La agenda setting, desde sus inicios, con el estudio de Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw 
(1972), se ha entendido como la influencia de los medios de comunicación sobre la formación 
de la agenda pública. En este sentido y como Lippmann explica en su obra los medios de 
comunicación trasladan al público una realidad mediante imágenes que pueden ser percibidas 
de forma distinta a cómo se describen pues están "fuera del alcance, de la mirada y de la mente" 
(Lippmann, p.29). Teniendo en cuenta ambas obras, las imágenes que destacan los medios son 
las que la audiencia acaba teniendo en cuenta para la formación de su agenda pública. 
La agenda-setting 
Una de las primeras investigaciones destacables sobre la teoría de la agenda-setting es la de 
McCombs y Shaw (1972). El estudio se centra en el alcance e interés del público por ciertos 
temas. El espacio geográfico elegido por los autores fue Estados Unidos y centraron el estudio 
en las elecciones norteamericanas de 1968. El objetivo de la investigación fue encontrar el nivel 
de relación entre la importancia que el público daba a 5 temas -que seleccionaron previamente 
en sus estudios Chapel Hill- y la cobertura que los medios de comunicación hacían sobre los 
mismos (cit. en Rodríguez, 2004 p.20).  
Por tanto, esta teoría refleja el desarrollo de un proceso en el que los medios de comunicación 
ofrecen determinados temas a lo largo del tiempo que acaban influyendo en la selección de 
temas y problemas más importantes para el público, es decir, la cobertura de los profesionales 
del periodismo tiene un papel esencial en la determinación de las preocupaciones e intereses de 
la sociedad. 
Es cierto que la prensa, tal y como dijo Cohen (1963, cit. en Rodríguez, 2004, p.15), “no tiene 
mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre 
qué tienen que pensar” pero sí influye en cuáles serán los temas que tienen cabida en la mente 
de los lectores. De esta forma, al incluir ciertos temas en su índice temático, los medios obligan 
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a su público a consumir las informaciones que ellos deciden cubrir, en cambio, muchas otras 
nunca llegan a ver la luz dificultando así que el público forme una opinión sobre estas últimas. 
El estudio pionero de McCombs y Shaw (1972) demostró que sí hay una correlación entre el 
establecimiento de la agenda de los medios y la del público, una alta correlación en la 
importancia de los issues cubiertos por los medios y los de la ciudadanía. Esta teoría consolidó 
según López-Escobar (1996), mediante el análisis de contenido y el del público, un método 
empírico que demuestra cómo los mass media jerarquizan la lista de issues más importantes 
para los ciudadanos (cit. en Rodríguez 2004, p.16).  
En esta línea, Paulo C. López-López explica en su artículo La investigación de la Comunicación 
Política (2018a, p.347) que los estudios mediante este método permite hacer una radiografía de 
la estrecha relación entre los temas que proponen los medios informativos y la importancia que 
se les asigna a éstos por parte de la audiencia: 
La investigación del conjunto de las agendas y su interrelación permite 
obtener  una  visión  global  y  macro  del  comportamiento  de  las  
organizaciones,  del rol de mediación de los medios y de los procesos de 
retroalimentación por parte  de  la  ciudadanía 
 
Posteriormente, otros estudios demostraron que no solo indican sobre qué debe crear una 
opinión la sociedad sino que también contribuyen en la creación de una imagen sobre cada 
issue.  Siguiendo esta lógica, Alejandro Macedo (2017) plantea en su tesis La agenda setting y 
el framing en situaciones de crisis la siguiente idea:  
 Esto se ha denominado el segundo nivel de la agenda setting o teoría del 
framing -encuadre-, que implica que los medios masivos de comunicación 
presentan encuadres o atributos que son captados por los consumidores a 
través de ellos, influenciando de alguna manera en como se encuadran 
personajes y temas.  
Hay, por tanto, dos niveles de la agenda-setting consolidados que se explicarán en el próximo 
apartado y un tercero que sigue evolucionando con su investigación. Algo que sí cabe destacar 
es la importancia de la proliferación de nuevos canales de difusión de información en el que ya 
no solo transmiten objetos y atributos los medios sino que también actúan los propios públicos. 
La ciudadanía aporta su punto de vista y comparte los atributos que relaciona con cada issue. 
Dearing y Rogers (1996, cit. en López-López, 2018b, p.258) explican que la jerarquización y 
configuración de la agenda pública ha ido cambiando debido al aumento de dichos canales para 
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la expresión de los ciudadanos (Guo, Vu & McCombs, 2012, cit. en López-López, 2018b, p. 
258). 
Los niveles de la agenda-setting 
La teoría de la agenda-setting distingue en la literatura dos niveles. El primero de ellos, Basic 
Agenda Setting, analiza la influencia de la agenda mediática en la pública. La propuesta de este 
nivel no es otra sino la de que la sociedad tiene o no en cuenta en la creación de su índice 
temático los contenidos que los medios cubren u omiten. McCombs, Shaw y Weaver (2014) 
afirman que son los medios de comunicación y la cobertura continuada de ciertos temas los que 
deciden la agenda temática del público (cit. en Grassau, 2016, p.6). 
El segundo nivel, Attribute Agenda Setting, estudia no solo el impacto de la agenda mediática 
sobre la pública sino también cómo los atributos que se designan a los temas tratados pasan a 
formar parte de los atributos que el público reconoce en los contenidos que consumen. En otras 
palabras tal y como McCombs, Shaw y Weaver expresan (2014) los medios marcan cuáles son 
los temas importantes y qué vertientes de los mismos son los importantes (citado en Grassau, 
2016, p.6). 
El primer estudio de McCombs y Shaw (1972) de Chapel Hill en 1968 demostró la influencia 
de la cobertura de los temas de los medios de comunicación sobre la agenda pública. En cambio, 
la investigación sobre las elecciones presidenciales llevada a cabo en Charlotte en 1972 hizo 
ampliar a un segundo nivel la teoría. 
Como concepto, agenda-setting no se limita a la correspondencia entre los 
temas que resultan prominentes para los medios y para la audiencia. 
También podemos considerar la relevancia de los diversos atributos de 
estos objetos (temas, problemas, personas o cualquier otra cosa) 
reportados en los medios. ¿Hasta qué punto nuestra visión de un objeto está 
influenciada por las imágenes representadas en los medios?  
(Shaw & McCombs, 1977) 
Volviendo a la obra Public Opinion, Walter Lippman (1922, p.30) explica que “Aquellas 
imágenes, influidas por grupos de personas o por individuos que actúan en nombre de grupos, 
constituyen la Opinión Pública, con mayúscula”. Siguiendo esta idea, el primer nivel de la 
agenda-setting atiende al hecho de que la agenda de los medios marca la del público, en cambio, 
el segundo nivel establece una agenda de atributos y cómo influyen las imágenes representadas 
en los medios en las imágenes que construye la opinión pública.  
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Dentro de este segundo nivel cabe resaltar el framing, el enfoque que los medios de 
comunicación utilizan a la hora de confeccionar sus piezas periodísticas y que influyen en la 
construcción social. Entman (1993) explica que el encuadre está relacionado con la selección y 
la importancia que se da a ciertos aspectos de la realidad haciéndolos resaltar en los medios de 
comunicación (cit. en Rodríguez, 2004, p.67). 
A pesar de que muchos de los autores tradicionales como McCombs (1978) o Weaver (1981) 
han establecido un vínculo estrecho entre la teoría del framing y la de agenda-setting, el 
encuadre es un concepto que puede trabajar de forma independiente a cualquier otra teoría (cit. 
en Rodríguez, 2004, p.68). Lo que sí es cierto es que es un elemento importante dentro de la 
producción periodística pues cada medio de comunicación sigue su línea editorial, su ideología 
corporativa y, por tanto, aunque siga los principios periodísticos de objetividad y neutralidad, 
siempre dejará un mínimo rastro de posición ideológica en sus publicaciones. 
Otra de las teorías importantes que se relacionan con el desarrollo de la agenda-setting es la del 
priming. El efecto priming fue anunciado por primera vez por Iyengar y Kinder (1978, cit. en 
Rodríguez, p. 66) y se basa en la explicación de por qué ciertos temas son cubiertos por los 
medios mientras que otros quedan excluidos de la agenda mediática. Ambos autores resaltan 
que la difusión de información a través de los medios de comunicación  -con su propio juicio- 
construye escenarios que el público capta y utiliza para llevar a cabo acciones a partir de la 
opinión que forma. 
Los estudios sobre la agenda-setting después de descubrir el segundo nivel y en la actualidad 
continúan. De este modo se ha iniciado, por parte de algunos autores, la investigación del tercer 
nivel, relacionado con el primer capítulo de Lippman en Public Opinion (1922): “The World 
Outside and the Pictures in Our Heads”. La conexión entre esta sección de la obra y la nueva 
línea de investigación es que la última intenta averiguar cuáles son las imágenes que la sociedad 
crea en sus cabezas a partir de la influencia de los medios de comunicación respondiendo a la 
pregunta: “¿Cuáles son -específicamente- las imágenes en nuestras cabezas?”. En cambio, el 
primer nivel, solo se centra en los objetos y la respuesta a la pregunta: “¿Qué imágenes son?” 
y el segundo a los atributos y a la contestación de la pregunta: “¿Qué características tienen estas 
imágenes?” (cit. en Milena, p.7). 
Estas imágenes han sido analizadas en los dos primeros niveles como elementos inconexos que 
forman parte de un conjunto. Los contenidos de la agenda mediática cuentan con elementos que 
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no se tienen en cuenta en el análisis de contenido y en la agenda pública ocurre exactamente lo 
mismo: estos elementos se desconectan en las preguntas abiertas en el análisis del público (cit. 
Milena, p.6). Por ello, este tercer escalón de la teoría pretende estudiar a fondo estas imágenes. 
Teóricamente pueden tomarse ideas del modelo de red asociativa de la emoción y la memoria 
de Bower (1981) como es el hecho de que “cuando se experimenta una emoción se produce una 
activación de ese “nodo” emocional que se expande a otros “nodos” asociados a él”. (cit. en 
Ruiz & Moreno, 1992, p.43). En otras palabras, la información que recibe la sociedad se sesga 
por el propio individuo dependiendo de su estado de ánimo y relación con la información. Por 
tanto, al consumir información la emoción que surge respecto ciertos a objetos y atributos hará 
que se activen más emociones asociadas al primero.  
Por otro lado, el modelo de red cognitiva (Santanen, Briggs, & de Vreede, 2000) y el modelo 
de red asociativa de la memoria (Anderson, 1983) explicarían que la simbología cognitiva de 
las personas puede representarse como una estructura tipo red  por lo que a los objetos y 
atributos que crea se refiere (cit en Milena, p.7). Otra teoría a tener en cuenta respecto a los 
efectos que causa la agenda-setting es el modelo de procesamiento de los mensajes de Lang 
(2000, cit en. Milena, p.8). Esta teoría explica que para recibir los mensajes, en este caso de los 
medios, son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. De esta forma, los medios de 
difusión de información reconstruyen las redes de asociación de los objetos y atributos.  
Tradicionalmente en los primeros niveles de la agenda-setting se estudia cómo la importancia 
de objetos y sus atributos se transfieren de medios a la agenda pública, en cambio, el tercer 
nivel va más allá y se plantea el Modelo en Red Agenda-Setting (NAS). Este tipo plantea que 
los medios no envían a los ciudadanos objetos inconexos e independientes sino que los objetos 
y sus atributos se plantean como conjunto y que, por tanto, llegan a la mente del público de 
forma simultánea (cit. en Milena, p.8).  
Para comprobar que esta hipótesis se cumple, Guo y McCombs (2011, cit en. Milena, p.9) llevar 
a cabo un estudio pionero que consistió en reexaminar datos que reflejaban una fuerte 
exposición de efectos en el establecimiento de la agenda de atributos siguiendo el análisis 
tradicional de secuencias discretas de atributos de políticos candidatos.  
En el estudio previo tradicional (Kim y McCombs, 2007) señalaba que la correlación entre la 
agenda mediática de atributos y la agenda pública de atributos era de +0,65, en cambio, 
utilizando el análisis en red del tercer nivel, el modelo agrupado de atributos de ambas agendas 
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tenía como resultado un +0,67 de correlación. A pesar de que los resultados se asemejan en 
ambos estudios, el segundo representaba un análisis más profundo de la red de atributos (cit. en 
Milena, p.9).  
Las tres agendas 
Para poder entender esta investigación y la teoría de la agenda-setting  es necesario definir las 
distintas agendas que se relacionan en el proceso comunicativo: mediática, pública y política. 
Nos centraremos en las dos primeras pues son sobre las que realizaremos el estudio de 
correlación.  
La agenda mediática 
La agenda mediática, de los medios de comunicación, es clave a la hora de generar contenido 
y por tanto, el índice temático que perdura durante un tiempo definido o indefinido en la 
difusión y el consumo de los públicos. Dearing y Rogers (1996, cit. en Rodríguez, 2004, p.19) 
explican que el proceso de la agenda-setting se inicia con la aparición de un nuevo tema en los 
medios. En la definición de esta agenda no solo cabe tener en cuenta los temas que tratan los 
temas y los contenidos que no tienen presencia sino también el número de piezas informativas 
que se publican sobre un problema o tema, sino también la extensión que se le dedica, la 
importancia que se le da en la maquetación o el lugar que ocupa.  
Para poder hacer una medición de esta agenda debe hacerse un análisis de contenido -en el caso 
de los medios escritos- que tenga en cuenta distintos aspectos como es el número de piezas 
publicadas sobre un tema, la extensión de éstas y dónde se ubican. Este análisis se hará en un 
tiempo determinado según los objetivos de cada investigación (cit. en Rodríguez, 2004, p.19). 
Hay ciertos factores que hacen que los medios de comunicación decidan que ciertos asuntos 
aparezcan en sus publicaciones y, en cambio, otros no. En 1980, Steve Chaffee, desde la 
International Communication Association Meeting, planteó la pregunta de cómo se selecciona 
la agenda de los medios (Dearing y Rogers, 1996, cit. en Rodríguez, 2004, p.19). Una 
explicación sencilla sobre la selección de noticias que hacen los medios de comunicación se 
refleja en el trabajo de Galtung y Ruge (1980). Los autores plantean 9 factores a cumplir para 
la cobertura de una noticia (cit. en Rodrigo, 1989, p.18): 
1) La frecuencia del acontecimiento. Un evento que coincida con la periodicidad y la 
producción de la publicación tendrá más probabilidades de convertirse en noticia. 
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2) El umbral de intensidad. Un evento será noticia si la intensidad del acontecimiento es 
muy alto o tiene una subida de ésta. 
3) La ambigüedad. Cuanta más determinación tenga un acontecimiento más factible será 
su publicación. 
4) La significatividad. Es necesario que el acontecimiento esté vinculado a los intereses de 
una sociedad para ser relevante. 
5) La consonancia. Importante será que el hecho cumpla con las expectativas del público. 
6) La imprevisibilidad. Los acontecimientos menos casuales tendrán una mayor cobertura 
debido a su sorpresividad.  
7) La continuidad. Una noticia que conlleve a otras y se mantenga en el tiempo será 
relevante en la agenda de los medios. 
8) La composición. Algunas noticias no serán publicadas en ciertos medios de 
comunicación por sus intereses y posición ideológica.  
9) Los valores socioculturales. Es importante que el acontecimiento guarde una relación 
con los valores y forma de vida de la sociedad que consumirá la información.  
 
Galtung y Ruge (1980) plantean tres escenarios que surgen con la yuxtaposición de estos 
factores. Por una parte, hablan de la agregación, es decir, cuanto más factores de los 
mencionados anteriormente se cumplan ante un acontecimiento, más factible será que termine 
siendo noticia. En segundo lugar expone la complementariedad de los factores con la que a 
pesar de que ciertos factores que se cumplan no sean relevantes, otros que sí lo son equilibran 
la justificación de la noticiabilidad de los hechos. Por último nombra el escenario de la 
exclusión en el que un evento que no cumpla esos requisitos no podrá ser noticia (cit. en 
Rodrigo, p.19).  
Otra de las teorías que sustenta la selección de las noticias en la agenda de los medios es la del 
gatekeeper -guardabarreras en castellano-. William DeGeorge (1981, cit en. Rodríguez, 2004, 
p. 40) expresa que el gatekeeper es el profesional que de forma individual o colectiva selecciona 
las noticias que se publicarán en su medio. El gatekeeper actúa como una especie de colador, 
dejando que ciertos hechos no salgan a la luz y otros formen parte de la agenda de los medios 
y lleguen a la sociedad para que formen su  propia opinión sobre los acontecimientos.  El autor 
detalla las funciones de este profesional siendo los siguientes:  
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1) Será el encargado de considerar qué temas son periodísticamente relevantes bajo su 
juicio.  
2) Fijará el tiempo y la ubicación de la pieza así como los complementos que acompañarán 
a la noticia. 
3) Especificará con qué género periodístico se trasladará la información. 
 
Donsbach (1995) aporta en su estudio que la cobertura llevada a cabo por los medios también 
depende de las preferencias de cada medio, las relaciones de poder que se forjan dentro del 
mismo, su línea editorial y las metas institucionales que se propone (cit. en Exeni, 2005, p.98). 
Con los factores que plantea el autor puede reflexionarse sobre las relaciones de poder que se 
establecen entre los medios y los actores políticos. Bouza (1998) propone la siguiente idea: 
“Como en el proceso de selección de información algo siempre queda fuera, 
los políticos aspiran a dominar los criterios de selección de los medios, 
asegurándose de que, lo que queda dentro es lo que a ellos les interesa. Se 
produce entonces una pugna de enfoques entre políticos y periodistas.”  
Una de las reflexiones de Lippmann (1922, p.18) en la que hace referencia a las imágenes 
simbólicas y su influencia en el comportamiento del público explica que “cada símbolo resulta 
menos concluyente por haber tantos otros que rivalizan con él” puede relacionarse con la 
“pugna de enfoques” que plantea Canel (2008) pues son múltiples los enfoques que los medios 
pueden dar sobre una misma información y, por tanto, crear imágenes simbólicas totalmente 
distintas empezando así, tal y como indica Bouza (1997, cit. en Macedo, 2017, p.15) una 
“batalla por la agenda”. 
Son múltiples los autores que han aportado sus conclusiones sobre la cobertura u omisión de 
los temas en la agenda mediática (cit. en Grassau, 2016, p.5). McCombs (1996) asegura que 
más del 75% de la información que obtienen los medios no llega a cubrirse y, por tanto, nunca 
llegan a formar parte de la agenda mediática. Sábada (2008), por su parte, explica que la 
jerarquía informativa que se concede a los contenidos es un factor clave en la capacidad de los 
medios para hacer llegar a la sociedad la importancia que tienen los temas. 
La agenda pública  
La agenda pública, la del público, también forma parte del proceso en el que se enmarca la 
agenda-setting. Podemos definirla como el conjunto de temas que importan para el público, la 
opinión público. Es el índice temático que marca las preocupaciones y los intereses que 
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aparecen, desaparecen, se mantienen en el tiempo de forma continua o intermitente en la mente 
de la sociedad.   
McCombs (2004, p.25) explica en su obra Estableciendo la agenda que los medios de 
comunicación guían al público en la formación de su agenda y, por tanto, a decantarse por 
cuáles son los issues más relevantes.  
“Y a base de tiempo, esos temas donde las informaciones han puesto el 
acento se vuelven también importantes en la consideración pública. En 
consecuencia, la agenda de los medios informativos se vuelve, en gran 
medida la agenda del público. En otras palabras, los medios informativos 
establecen la agenda del público.” 
El autor explica que los medios de comunicación no solo jerarquizan la agenda pública y las 
imágenes y atributos que el público forma sobre los temas. Siguiendo esta lógica los ciudadanos 
llevan a cabo acciones utilizando “normas generales simples y atajos intuitivos” a las que 
contribuyen los medios con sus temas y atributos. En palabras del autor (p.232):  
“Los ciudadanos se valen de la agenda de objetos y atributos relevantes que 
tienen en la mente, esa agenda que establecen en un alto grado los medios 
de comunicación. Es esa agenda la que determina los criterios -a veces, un 
único criterio- en los que se basa la opinión.” 
La agenda pública puede medirse, especialmente, con análisis demoscópicos. A principios de 
los años 30, George Gallup introduce la pregunta “What do you think is the most important 
issue facing our country today?” (McCombs y Valenzuela, 2014; McCombs, Shaw y Weaver, 
2014) (cit. en Grassau, 2016, p.5) de la que se espera respuesta a cúal es el “Problema Más 
Importante” (PMI) para el encuestado con el fin de medir cuáles son los problemas que causan 
inquietudes entre la opinión pública (cit. en Macedo 2017, p.96). Independientemente del 
ámbito espacial en el que se lleve el estudio, las investigaciones inician preguntando esta 
pregunta. Con las respuestas obtenidas pueden conocerse los temas más importantes para la 
población y analizar su opinión sobre los mismos.  
Pueden identificarse dos modelos de investigación para analizar la agenda pública (cit. en 
Rodríguez, 2004, p.20). Así lo indican Dearing y Rogers (1996, p.41-42) en su obra: “a) 
estudios de jerarquización centrados en los temas más cruciales que a juicio de la audiencia for- 
man la agenda pública, y b) estudios longitudinales en donde las investigaciones de la agenda-
setting han medido las subidas y bajadas de un tema o varios a lo largo de un periodo largo de 
tiempo."    
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Son múltiples las investigaciones sobre la la agenda pública. Smith (1980) llevó a cabo un 
estudio entre 1946 y 1976 en el que corrobora que al menos entre el 40% y el 50% de temas de 
la agenda pública se correspondían a problemas exteriorizados, no próximos, como eran las 
irrupciones militares o los conflictos bélicos. Un segundo apartado surgió con temas 
económicos y a finales de los años sesenta, un tercero, que se componía de temas como la 
violencia o el control social. En los primeros años de la década de los 70 aumentó la 
preocupación por la educación, los delitos y las revueltas universitarias. En cambio, Neumann 
(1990), Smith (1980) y Zhu (1992) reflejaron que el único tema político que tuvo peso en la 
jerarquización de la agenda fue el caso Watergate de 1974 (cit. en Rodríguez, 2004, p. 20 - 21).  
La agenda política 
Dearing y Rogers (1996)  definen la agenda política como “la llave maestra” pues es la agenda 
que introduce nuevos temas en las agendas mediática y por consiguiente en la pública. La policy 
agenda o institucional es la última agenda que debemos tener en cuenta dentro del proceso de 
la agenda-setting. Esta agenda está formada por las políticas públicas llevadas a cabo en las 
instituciones que en algún momento llegarán a formar parte de las dos anteriores agendas 
mencionadas y tal y como los autores indican “formarán parte de las preocupaciones de los 
políticos y merecerán su atención y actuación”  (cit en. Mourão &  Brüheim, 2012, p-317). 
Una de las propuestas de Valcarce sobre la agenda política (2002, p.33) reflexiona sobre ella 
como un “espacio de producción de significados socialmente compartidos” y que tiene un 
estructura cambiante debido a la alternancia de temas, políticas y preocupaciones de los actores 
políticos así como por las distintas fases por las que atraviesa el desarrollo de la acción política. 
“Es un espacio virtual de producción de sentido, definido por un conjunto limitado de 
posiciones y tomas posibles de posición, en el que convergen actores políticos con pretensiones 
de “representar” legítimamente a la sociedad.” 
Por otra parte, Valcarce (p.45) plantea la siguiente idea respecto al constante cambio de 
funcionamiento de la agenda política según las estrategias de cada partido:  
Hay un complejo dispositivo de factores que opera directamente sobre la dinámica 
de la agenda política: en el campo político se ponen en escena luchas entre 
partidos que están directamente determinados no ya por los conflictos societales 
que expresarían de manera inmediata, sino por procesos más complejos de 
mediación y expresión que se dan por la tendencia general al ajuste de la oferta y 
la demanda políticas, y los juegos de diferencias que los partidos introducen en 
sus estrategias para lograr una oferta dotada de relativa especificidad. 
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Los autores clásicos como Lippmann no consideraron esta agenda dentro del proceso de la 
agenda-setting sino como una agenda ligada a los medios de comunicación. En cambio, los 
autores contemporáneos como McCombs y Shaw sí tienen en cuenta la acción política dentro 
del resto de agendas (cit en. Rodríguez, 2004, p.22).  
La agenda política, debido a su complejidad, carece de investigaciones. En cambio, sí pueden 
encontrarse estudios que reflejan la influencia de las agendas mediática y pública sobre la 
política. Erikson, Wright y McIver (1993) entrevistaron a más de 140.000 norteamericanos 
dejando una idea clara tras la investigación: “la opinión pública es la que influye 
dominantemente en los tipos de políticas que se hacen” (cit. en Rodríguez, 2004, p.22). 
Críticas a la teoría de la agenda-setting  
Como ya hemos mencionado, un autor clave para la enunciación de la agenda-setting por parte 
de McCombs y Shaw (1972) fue Cohen, quien asegura que los medios no obligan a pensar de 
cierto modo pero sí sobre qué temas tomar atención. Pero son múltiples los autores que han 
llevado a cabo críticas sobre dicha enunciación y sus límites (cit. en Rodríguez, 2004, p.71).  
Una de las críticas tiene origen en Lang y Lang (1981) debido a la ambigüedad que muestra la 
reflexión de Cohen cosa que ha afectado en el proceso de la agenda y en la separación de qué 
temas se difunden y qué piensa la sociedad sobre los mismos. Otra las críticas a destacar es la 
de Gene Burd (1991) quién asegura que a pesar de que la práctica empírica de esta teoría así 
como las distintas metodologías utilizadas son de gran calidad y la variedad de temas, se da un 
valor exagerado al poder de los medios de comunicación por parte de los investigadores. 
Siguiendo la línea de la variedad del contenido, este autor explica que algunos temas relevantes 
no han sido objeto de investigación mediante las siguientes preguntas (cit. en Rodríguez, 2004, 
p.72): 
¿Es mejor la prensa que la televisión como seleccionadora de noticias? 
¿Cómo experimenta la comunidad (directa o indirectamente) una 
información (obtrusive o unobtrusive) relativa a la dependencia de los 
medios? ¿Es la televisión la creadora de una agenda comunitaria nacional 
con un excesivo énfasis en...? 
También la metodología utilizada ha recibido críticas por algunos autores. Gonzenbach y 
McGavin (1997) opinan que la forma de medición de las agendas mediática y pública no es la 
adecuada teniendo en cuenta su relación en el tiempo. Por otro lado, Iyengar y Kinder (1987) 
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afirman que la teoría de la agenda-setting destaca por su espontaneidad y ingenuidad (cit. en 
Rodríguez, 2004, p.73):   
"Aunque las investigaciones sobre la agenda-setting han proliferado mucho 
a lo largo de la década pasada, los resultados están muy lejos de 
corresponderse con el título. Con muy pocas importantes excepciones, la 
agenda-setting ha sido teóricamente naif, metodológicamente primitiva, 
confusa... La agenda-setting puede ser una metáfora válida pero no una 
teoría".  
2.3.Revisión de anteriores investigaciones sobre la agenda-setting 
Son decenas de estudios anteriores sobre la teoría de la agenda-setting y sus efectos destacables. 
Sin duda, hacer una revisión completa de la literatura previa a esta investigación necesitaría de 
cientos de páginas. Por ello, cabe centrarse en tres ámbitos importantes de proyectos 
relacionados con la temática de esta investigación: global, iberoamericano y español.  
Investigaciones del ámbito global 
A nivel global cabe destacar, sin ninguna duda, el estudio pionero de McCombs y Shaw (1972, 
cit. en Rodríguez, 2004, p.55). Chapel Hill -Carolina del Norte- fue la ciudad que acogió el 
primer estudio de los fundadores de la agenda-setting, Maxwell McCombs y Donald Shaw. El 
objeto de estudio fue el seguimiento de los medios de comunicación respecto al contenido 
publicado sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1968 y la influencia que 
éstos tenían sobre la opinión pública. Esta investigación seleccionó cinco aspectos de la 
campaña electoral para comprobar cuál era el nivel de importancia que tenían éstos en los 
medios y en la agenda pública.  
La muestra que tomaron los teóricos fue, por una parte, 100 votantes “indecisos” de la ciudad. 
Para la selección hicieron una criba mediante un cuestionario -realizado unas semanas antes de 
los comicios- con pregunta filtro: “¿Qué es lo que más le interesa a usted durante estos días?”. 
A través de las respuestas (la política internacional, el orden y la ley, la política fiscal, el 
bienestar público y los derechos civiles) pudieron considerar que estas personas eran las que 
con mayor probabilidad podrían verse influenciadas por la información de la campaña electoral 
a través del consumo de información (cit. en Rodríguez, 2004, p.56). 
Para la realización del análisis de contenido tomaron como muestra publicaciones de distintos 
medios estadounidenses (nueve en total) como Time, New York Times, NBC o CBS. El 
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contenido seleccionado era aquel que trataba los cinco temas que los encuestados habían 
reconocido como destacados. Los primeros resultados que obtuvieron reflejaban que las 
imágenes que transmitían los medios influían sobre las de los votantes (McCombs y Shaw, 
1972, p. 180-181, cit. en Rodríguez, 2004, p.57): 
"La correlación entre el tema que obtuvo mayor énfasis dentro del conjunto 
de temas que aparecieron en la campaña sostiene que los medios y los 
juicios de los votantes se relacionan de forma muy significativa (.967)... En 
resumen, estos datos sugieren que existe una fortísima relación entre el 
énfasis que dan los medios de comunicación a diferentes temas de una 
campaña electoral y la importancia que dan los votantes a varios de esos 
temas de la campaña destacados en los medios." 
Por otro lado, calcularon la correlación entre la importancia de los encuestados sobre los temas 
más relevantes y la cobertura de éstos temas en los medios seleccionados. Del mismo modo, 
diferenciaron los cinco principales temas de los menos importantes. Los resultados demostraron 
que los medios ofrecían más información sobre los temas denominados importantes por los 
encuestados que el resto (cit. en Rodríguez, 2004, p. 58).  
McCombs y Shaw concluyeron su estudio con la idea de que no había un claro efecto de la 
agenda-setting pero sí que podía producirse pues los datos demostraban que tenían las 
condiciones mínimas para ello. La muestra les demostró que sí había cierta influencia de los 
contenidos publicados sobre la opinión pública, en este caso, de los votantes “indecisos”.  
Investigaciones del ámbito iberoamericano 
Desde el ámbito iberoamericano cabe destacar el trabajo del profesor e investigador Daniel 
Cabrera, de la Universidad de Buenos Aires titulado Líderes que quieren marcar agenda. 
Nuevas derivaciones de la Agenda Setting y el de Diego Leal Corral de la Universidad 
Complutense de Madrid titulado Las agendas pública y mediática en México. Estudio 
preelectoral 2011-2012.  
Líderes que quieren marcar agenda. Nuevas derivaciones de la Agenda Setting 
La investigación del profesor Cabrera tiene como objetivo comprobar si la hipótesis principal 
de la agenda-setting se cumple en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello toma como muestra 
20.000 piezas periodísticas y 643 encuestas a ciudadanos de la capital argentina (cit. en Cabrera, 
2016, p.81).        
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Para el análisis de contenido de los medios, se seleccionaron 9 de los periódicos editados en la 
ciudad y se tuvo en cuenta de sus piezas el tema tratado, la extensión, el tamaño, la fecha de 
publicación, la ubicación dentro del periódico y si contaba con fotografía (cit. en Cabrera, 2016, 
p.89). 
Por otro lado, se agruparon los temas en grupos como inseguridad, economía, política, etc y se 
llevó a cabo una ponderación teniendo en cuenta la tirada del periódico analizado y el día de 
publicación de la pieza siguiendo los criterios de Gervasoni y Fitz Herbert (2011, cit. en 
Cabrera, 2016, p.91). Tras ello, se añadió una puntuación extra según ciertas características del 
producto informativo. 
En cuanto a la medición de la agenda pública, el autor llevó a cabo una encuesta a una muestra 
aleatoria ajustada por sexo y edad de 643 casos con un margen de error del 3,9 y un 95% de 
confianza  (2011, cit. en Cabrera, 2016, p.92).  
El coeficiente de correlación de Spearman tuvo resultado positivo aunque no de forma 
significativa. A pesar de ello, el estudio permitió que los tres temas con más publicaciones se 
mantuviesen constantes en la agenda pública -política, economía e inseguridad-  (2011, cit. en 
Cabrera, 2016, p.94). 
A pesar de que la hipótesis de los investigadores tradicionales no puede confirmarse a través de 
este estudio, el autor pudo sacar ideas claves de forma concluyente (2011, cit. en Cabrera, 2016, 
p. 103.105): 
- Se observa que los porteños se encuentran en un ambiente politizado de forma notable 
y que su consumo de medios es alto y desconfiado. 
- Los casos que tienen una correlación significativa corresponden a un sector de la 
ciudadanía con interés político y credibilidad en los medios informativos como son en 
este caso hombres con estudios superiores y con características socioeconómicas 
positivas, residentes en zonas valiosas de la ciudad. También incluyen en su perfil el 
consumo del diario La Nación y aquellos especializados en economía. 
- Los ciudadanos en contra del Kirchnerismo, movimiento partidista a favor de Néstor 
Kirchner, usuarios de la red y consumidores de medios tradicionales, son los que mayor 
correlación presentan entre su agenda y la mediática. 
- Los ciudadanos a los que no les interesa el mundo político son los que menos correlación 
tienen entre su agenda y la agenda de los medios de comunicación. 
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Las agendas pública y mediática en México. Estudio preelectoral 2011-2012 
Diego Leal presenta en 2016 este estudio innovador de la agenda-setting dentro del panorama 
mexicano, donde la mayoría de investigaciones no tienen en cuenta la medición de la agenda 
pública por la ausencia de recursos (cit. en Leal, 2016, p.13). El objetivo de este proyecto es 
analizar la relación entre ambas agendas durante mayo de 2011 y abril de 2012, época 
preelectoral en la que, según el autor, “los partidos políticos y sus candidatos aún no 
condicionan la agenda mediática de manera determinante, como sucede usualmente en tiempos 
electorales”. 
Por un lado, para llevar a cabo un estudio de primer nivel de la teoría de la agenda-setting toma 
como muestra para el análisis de contenido los encabezados de las portadas de los periódicos 
El Universal y Reforma publicados en el tiempo estipulado para la investigación. De esta forma, 
se crea la agenda temática de los medios mexicanos que se presentan a la opinión pública . Por 
otro lado, para conocer la agenda pública utiliza encuestas realizadas “para la presidencia de la 
República”. La justificación de la elección del periodo de tiempo no es otra que la necesidad de 
demostrar los cambios de la agenda pública y ver si dichos cambios vienen dados por la agenda 
mediática  (cit. en Leal, 2016, p.14). 
Cabe destacar, sobre los resultados, varios datos. Por un lado, la alta correlación entre las 
agendas de ambos medios analizados. Aún así, el autor explica que la correlación con la agenda 
pública tiene una relación más débil. Leal argumenta que si los diarios hubieran tenido “un 
efecto agenda mayor” ciertos temas de los medios se hubieran replicado en mayor medida en 
la agenda pública.  
Investigaciones del ámbito nacional 
En el ámbito español, cabe destacar, el trabajo del profesor e investigador Jaime Andréu Abela 
de la Universidad de Granada. Destaca, entre otros, el estudio Establecimiento de la agenda: 
un análisis longitudinal sobre la influencia de la prensa en los barómetros del CIS (2008). 
También, desde una nueva perspectiva metodológica, comentaremos el trabajo de la 
Universidad de Navarra llevado a cabo por Javier Serrano-Puche y Jordi Rodríguez Virgili 
titulado Medios de comunicación y opinión pública en España: una aproximación desde la 
teoría de Agenda Setting.  
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Establecimiento de la agenda: un análisis longitudinal sobre la influencia de la prensa en 
los barómetros del CIS 
Jaime Andréu plantea este estudio (cit. en Andréu, 2008, p.95) sobre la correlación de los 
medios y la opinión pública en España desde un punto de vista longitudinal por la necesidad de 
comprobar las diferencias entre los hechos puntuales y los que tienen continuidad en la relación 
entre medios de comunicación y opinión pública.  
Su metodología se basa en cuatro apartados. En primer lugar, la selección de series temporales 
de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Como muestra se tomaron los 
datos desde septiembre del años 2000 hasta el mes de julio de 2007, es decir, 76 casos que se 
dividen en 7 años con el objetivo de no encontrar casos vacíos (cit. en Andréu, 2008, p 104). 
En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis de contenido (cit. en Andréu, 2008, p 104). Para 
ello selecciona titulares de portadas de los periódicos El País y El Mundo (en un período de 
tiempo de septiembre del 2000 a julio 2007) a que sirven como “indicadores de los mensajes 
seleccionados por la dirección del periódico” ya que como explica “la portada es un dictamen 
de la actualidad que los responsables de los medios utilizan como reclamo de la audiencia”. 
Para analizar estos titulares se establecen unos criterios que siguen las siguientes normas (cit. 
en Andréu, 2008, p.106): 
 1) Número de columnas utilizado, cuerpo y tipografía.  
2) Ubicación de las piezas horizontal y verticalmente. 
3) Elementos periodísticos empleados como ladillos, resaltados o fotografías. 
Por otro lado,  se llevó a cabo un análisis de las series temporales seleccionadas. Debido a la 
elevada cantidad de casos, se empleó el modelo Arima (SPSS) para comprobar la influencia 
entre las variables e “ir más allá de del puro análisis descriptivo”.Por último, se llevó a cabo un 
análisis textual de los titulares siguiendo el modelo Coseno y el de Sammon (cit. en Andréu, 
2008, p.107-108).  
Las conclusiones que plantea Andréu son las siguientes. Por un lado, la agenda personal de los 
ciudadanos se identifica con problemas relacionados con la calidad de vida como pueden ser 
el paro, las pensiones o el terrorismo. En cambio, la política no se encuentra entre los 15 
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primeros problemas de los encuestados por el CIS. Por otro lado, expone que los medios hacen 
hincapié en temas políticos como los nacionalismos vasco y catalán, las autonomías, la reforma 
de los estatutos así como el terrorismo o la corrupción (cit. en Andréu, 2008, p.109. 
Por tanto, afirma que que la agenda pública no tiene influencia de la agenda mediática en los 
hechos relacionados directamente con el bienestar personal, en cambio, en los fenómenos que 
no conocen de primera mano y de los que necesitan información, los medios influyen de forma 
notable. Es decir, los temas del ámbito social no son transferidos en la misma medida como los 
del político, que son los que los medios suelen resaltar en sus piezas. En esta línea, Andréu 
(p.115) hace la siguiente reflexión: 
Esto es absolutamente coherente con los rankings de los problemas más 
importantes para los españoles, destacando en sus agendas sociales y 
personales problemas relacionados fundamentalmente con el bienestar 
social y la calidad de vida.   
Nuevas perspectivas de la teoría de la agenda-setting 
La irrupción, desarrollo y auge de Internet y las redes sociales han sido motivo para llevar a 
cabo estudios de la materia dentro del nuevo paradigma. Una referencia de ellos, a nivel 
nacional, es el proyecto de Raquel Rubio, investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Twitter y la teoría de la Agenda-Setting: mensajes de la opinión pública digital (2014) tiene 
como objetivo demostrar que la teoría de la agenda-setting tiene cabida dentro del entorno 
digital y las redes sociales (cit. en Rubio, 2014, p.249).  
La metodología seguida en este estudio se basa en el análisis de contenido. Por una parte, se 
lleva a cabo un análisis de los contenidos que más veces se compartieron en Twitter durante el 
mes de marzo de 2013 teniendo en cuenta el uso de los trending topics a través de la herramienta 
Tweettrendings. Por otra, se analizan esos temas dentro de los contenidos de los periódicos 
digitales El País y El Mundo. Además de la metodología cuantitativa, se han llevado a cabo 
entrevistas en profundidad a expertos para entender las nuevas correlaciones de las agendas 
mediática y pública dentro del entorno digital  (cit. en Rubio, 2014, p.251-252). 
Tras realizar las correlaciones entre ambas agendas, son varias las conclusiones que pueden 
encontrarse. Por un lado, el interés de los usuarios no solo se encuentra por la actualidad sino 
también por el entretenimiento y el debate de intereses y opiniones. El asunto más destacable 
en Twitter para los usuarios es el deporte así como la política y los asuntos sociales, en cambio, 
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la economía y los temas internacionales ocupan un menor rango en la agenda pública (cit. en 
Rubio, 2014, p.262). 
Por otro lado, hay una alta correlación entre ambas agendas pues los acontecimientos 
compartidos en Twitter también han sido publicados por los medios de comunicación 
tradicionales. Esto se debe, generalmente, a que medios y usuarios acceden a datos poco 
diferenciados, es decir, a la misma información para, unos producir y otros para consumirla y 
crear la suya propia.  
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3. Materiales y métodos 
3.1.Problema 
Los medios de comunicación son, o en su esencia deben ser, un reflejo de la realidad que 
envuelve a la sociedad y un canal de transmisión de información que cumpla con la necesidad 
de conocer la actualidad sobre aquellos temas que preocupan a la ciudadanía. El año 2019 y su 
agenda mediática, del que se han seleccionado dos espacios temporales para este estudio, han 
estado marcados por distintos procesos electorales, y por tanto, de sus respectivas campañas 
electorales.  
Por una parte, en abril se celebraron elecciones generales así como elecciones autonómicas en 
la Comunidad Valenciana. En mayo se celebraron los comicios municipales, autonómicos y 
europeos y finalmente en noviembre, como consecuencia de la falta de acuerdos para investir a 
Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se repitieron las elecciones generales del país. 
Todos estos procesos electorales fueron acompañados de dos grandes temas: el auge de la 
extrema derecha en España y el juicio del procés como consecuencia del intento de 
autoproclamación de independencia de Catalunya en octubre de 2017.  
Los medios de comunicación, en concreto los seleccionados para este estudio por ser los más 
leídos según la tercera ola del Estudio General de Medios -El País, El Mundo y La Vanguardia- 
cumplieron con su deber de informar sobre la actualidad a sus lectores pero el problema de esta 
investigación pretende averiguar si el contenido se corresponde con la agenda pública, es decir, 
con los problemas que existen en España según la ciudadanía en el estudio Tres problemas 
principales que existen actualmente en España del Centro de Investigaciones Sociológicas así 
como descubrir si Cataluña ha sido clave en la construcción de la agenda mediática. 
3.2.Preguntas de investigación y objetivos 
El objetivo principal (OP) de este trabajo es comparar las agendas pública y mediática durante 
los periodos postelectoral y preelectoral de 2019. Los objetivos secundarios son: a) conocer la 
ubicación en rango de los problemas en España (o1); b) encontrar la disociación de ambas 
agendas (o2); c) conocer la influencia de los medios en la construcción de la agenda temática 
de otros (o3); d) comparar temporalmente las agendas mediáticas (o4) 
La naturaleza de este proyecto obliga a plantear preguntas de investigación siendo estas 4: 
¿Representan los medios analizados los problemas que sufre España según los españoles? (P1), 
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¿Ha marcado Cataluña la agenda mediática? (P2),  ¿Qué medio suele marcar la agenda del 
resto? (P3), ¿Cuándo hay mayor convergencia entre las agendas mediáticas? (P4). 
3.3.Método 
El método de este estudio es el analítico, que se basa en llevar a cabo una descripción global de 
una realidad concreta con el objetivo de conocer, distinguir y clasificar los elementos que la 
componen y las conexiones que estos guardan.  (cit. en Calduch, 2014, p.30). Es decir, el 
método analítico tiene como base la descomposición de un todo en sus partes con la que se 
permite conocer las últimas con precisión sobre sus características propias y al relacionarse con 
otras. El análisis de ambas agendas sigue la idea de que el método analítico “es útil cuando se 
llevan a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en forma separada 
todo el acopio del material necesario para la investigación” (Gutierrez-Sánches, 1990, cit. en 
Maya, 2014, p,13). 
Este estudio utiliza el método analítico pues lo que pretende es descubrir la naturaleza de la 
creación de la agenda mediática respecto a la pública así como descomponer la totalidad del 
contenido para conocer cómo se forma la agenda temática de los medios de comunicación 
seleccionados y por qué lo hace de un modo determinado y no de otro. De este modo puede 
conocerse el comportamiento de los medios de comunicación a la hora de producir contenido, 
especialmente político, y su actitud ante aquello que los ciudadanos consideran más importante, 
reflejado en la agenda pública.  
3.4.Metodología 
La metodología seguida en esta investigación es mixta. Desde el enfoque cualitativo se utiliza 
la técnica del análisis de contenido con el que se construye posteriormente, mediante una ficha 
de observación, la agenda temática que más tarde será cuantificada y correlacionada a través 
del coeficiente de correlación de Pearson.  
Para conocer la opinión pública, y por tanto su agenda, se ha analizado la percepción social de 
los problemas en España a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Generalmente los problemas se detectan y ordenan mediante preguntas abiertas en los 
barómetros mensuales. Para este proyecto se ha seleccionado la pregunta Tres problemas 
principales que existen actualmente en España la cual refleja los intereses y preocupaciones de 
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los encuestados respecto a la actualidad del momento de la realización de la encuesta -
especialmente política, económica y social-.  
El análisis de la agenda mediática se ha basado en el análisis de contenido de tres de los 
periódicos generalistas más importantes en el territorio español tal y como indica el Estudio 
General de Medios en la tercera de ola de estudio de 2019.   
3.5.Técnicas 
La técnica utilizada para llevar a cabo esta investigación es la del análisis de contenido, 
tradicional en la investigación comunicativa. Berelson (1952, p.18 cit. en Andréu, 2018) afirma 
que esta tipología de análisis cuantitativo “es una técnica de investigación para la descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. El análisis 
debe ser objetivo con el propósito de que otras investigaciones puedan aplicar los mismos 
procesos para su análisis. Por otro lado, debe ser sistemático por la necesidad de que el 
contenido analizado sea aplicable a todas las unidades de análisis seleccionadas (Krippendorf, 
1990, cit. en Andréu, 2018).  
El análisis de contentido  “es una técnica de investigación para hacer inferencias replicables y 
válidas de textos (u otra materia significativa) a los contextos de su uso” (Krippendorff, 2013 
cit. en Posso Espinosa, p.415, 2017) y por tanto permite estudiar las conductas de los medios 
de comunicación a través de los mensajes que construyen y difunden.  
Para poder llevar a cabo el análisis de contenido se presenta la siguiente tabla en la que se 
construye un protocolo a seguir durante el estudio. Por un lado, se utiliza un código 1-18 que 
representa el tema analizado, ubicado a su derecha. Los temas se han agrupado a partir de los 
subtemas que se asocian al principal. Para poder llevar a cabo el análisis es imprescindible que 
los medios analizados contengan exactamente los mismos temas de forma que el análisis pueda 
ser aplicable en todas las unidades seleccionadas.  
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Tabla 1. Protocolo de análisis de contenido 
Código Tema Subtemas integrados 
1 
Política económica 1. Economía 
2. Impuestos 
3. Deuda pública 
2 Empleo 4. Empleo/desempleo 
3 Política estatal y Estado 5. Gobierno, partidos y políticos 
6. Inestabilidad política/falta de 
acuerdos 
7. Auge Vox 
8. Monarquía 
 
4 Política territorial 9. Organización territorial del 
Estado 
5 Inmigración 10. Inmigración 
6 Corrupción y fraude 11. Corrupción y fraude 
 
7 Igualdad 12. Violencia de género 
13. Igualdad 
14. Políticas de Igualdad 
 
 
8 Independentismo catalán 15. Independentismo catalán 
16. Procés 
17. Constitucionalismo 
9 Problemas medioambientales 18. Problemas medioambientales 
10 Sanidad 19. Sanidad 
11 Educación 20. Educación 
12 Pensiones 21. Pensiones 
13 Política social 22. Políticas sociales 
23. Desigualdades sociales 
24. Memoria histórica 
25. Eutanasia 
26. Despoblación 
14 Procesos electorales 27. Resultados electorales 
28.  Sondeos electorales 
29.  Programas electorales 
30.  Debates electorales 
31.  Eventos de campaña 
32. Organización de campaña 
33.  Candidatos 
34.  Participación/abstención 
 
15 Justicia y seguridad ciudadana 35. Justicia 
36. Seguridad ciudadana 
16 Vivienda 37. Vivienda 
17 Cultura y comunicación 38. Cultura 
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39. Sociedad de la Información y 
MMCC 
18 Otros 40. Otros 
Fuente: elaboración propia 
3.6.Instrumentos 
El instrumento principal que hemos utilizado para operacionalizar esta investigación ha sido 
una ficha de análisis de contenido. En un primer momento, la extensión y profundización de la 
ficha (Tabla 2) era mayor así como el período temporal a analizar que comprendía los meses de 
enero a noviembre de 2019.  
Tabla 2. Ficha de análisis pretest 
  
TIPO DE IDENTIFICADOR Ítems de análisis 
1- Identificador general  
 a) Fecha  
09-11-19 



























f) Titular  
 
 




Titular en portada 
Titular principal 
de la portada 
h) Tamaño de la pieza en módulos 
1 a 10 
11 a 25 
26 a 60 
Más de una página 











n) Tema secundario 
 
Sondeos electorales 
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Fuente: elaboración propia 
 
Una vez realizado el pretest de 60 piezas periodísticas, se tomó la decisión de acortar tanto en 
ítems de análisis como en período de tiempo por cuestiones de falta de tiempo para realizar el 
estudio. Por tanto, la nueva ficha de análisis, presentada a continuación (Tabla 3), se centra en 
detectar el tema principal y secundario de cada pieza así como la tipología de la misma y su 
ubicación en el medio por secciones. Asimismo el lapso a analizar se cambió al del 28 de abril 
al 28 de junio de 2019 y al del 10 de septiembre al 10 de noviembre de 2019, períodos 
especialmente marcados por el proceso postelectoral de las elecciones generales de abril y por 
el preelectoral de noviembre.  
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Tabla 3. Ficha de análisis definitiva 
TIPO DE IDENTIFICADOR Ítems de análisis 
1- Identificador general a) Fecha  
 

















3- Identificador temático e) Tema principal  
 
 
f) Tema secundario 
Fuente: elaboración propia 
3.7. Objeto de estudio y unidades de análisis 
El objeto de estudio de esta investigación se basa en dos puntos. Por un lado, conocer la agenda 
pública mediante los datos de los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre 
del informe de resultados del estudio Tres problemas principales que existen actualmente en 
España del Centro de Investigaciones Sociológicas. En él se recogen distintas variables que 
representan los problemas y preocupaciones más comunes para los españoles en el momento 
que se realiza la encuesta. Por otro, conocer la agenda mediática mediante el contenido del 
mismo lapso de El País, El Mundo y La Vanguardia 
Las unidades de análisis son 10.592 piezas periodísticas extraídas de los periódicos en versión 
impresa de El País, El Mundo y La Vanguardia comprendidas entre el 28 de abril y el 28 de 
junio de 2019 y entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2019. Concretamente se han 
analizado 3.328 piezas de El Mundo, 3.884 de El País y 3,380 de La Vanguardia. 
  




4.1.Agenda mediática de mayo y abril de 2019 
Gráfica 1 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 1 se presentan los resultados de los análisis de contenido que se incluyen dentro 
del tema Política económica -impuestos, economía y deuda pública- relacionados con la 
actualidad política comprendida entre las semanas del 28 de abril y el 4 de mayo de 2019 al 23 
y el 28 de junio de 2019. El contenido, mayoritariamente político, incluye las relaciones con 
los agentes sociales dispuestos a formar parte del debate político incluyendo a los propios 
medios de comunicación que se han analizado y supone un 3,98% del contenido total.    
A grandes rasgos, el periódico El País es el medio que más contenido económico proporciona 
(4,41% del total del contenido del medio). La Vanguardia es el segundo medio con más 
cobertura informativa sobre aspectos económicos (3,95%) y por consiguiente, El Mundo, el que 
menos tratamiento hace sobre la economía española (3,50%).  
El tema economía suma el 3,98% del total del contenido de los tres medios dentro del periodo 
analizado. Dentro de éste los medios han tratado en distinta medida los subtemas que lo 
conforman. El País destaca por ser el periódico que más información produce sobre economía 
(91 puntos) e impuestos (29 puntos) El Mundo, por su parte, es el medio que más cobertura da 
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sobre deuda pública (13,5 puntos). Este último tema es el que menos cobertura recibe en los 
tres medios sumando solo 28 puntos en la ponderación total. 
Temporalmente es difícil encontrar un argumento que dictamine qué medio marca la agenda 
económica pero pueden encontrarse algunas tendencias según los resultados obtenidos. La 
semana 1 -del 28 de abril al 4 de mayo- es una de las semanas con menos contenido cosa que 
puede relacionarse con la celebración de elecciones y la cobertura de estas durante los siguientes 
días. Por otro lado puede destacarse la subida de volumen en las semanas 3 y 4 con la llegada 
de la campaña electoral de las elecciones del 26 de mayo.  
De la semana 5 -del 26 de mayo al 1 de junio- en adelante se observa una bajada progresiva 
general de contenido económico, hecho que puede explicarse con la celebración de los comicios 
municipales, autonómicos y europeos con la que destacaría el tema de procesos electorales.  
Por lo que respecta al tratamiento de la información, El País se muestra como un medio que 
confía en la estabilidad presupuestaria y la gestión económica del gobierno. El Mundo, por otro 
lado, suele ser más negativo en las piezas económicas y cuestiona las decisiones 
gubernamentales cuando se refiere, especialmente, a la deuda pública y los impuestos. La 
Vanguardia, por último, se centra en la economía catalana y se muestra a favor de la gestión 
económica del gobierno estatal. 
  





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 2 muestra los resultados semanales del tema Empleo del primer periodo analizado. 
Este tema incluye contenido relacionado con la situación del empleo, su calidad y el desempleo 
a nivel estatal. Este tema representa un 1,34% (107 puntos) del total del contenido analizado. 
Generalmente cabe destacar que el periódico El País es el medio que más contenido publica 
sobre el tema (45,5 puntos). El Mundo es el segundo medio con más cobertura informativa 
sobre la situación del empleo (32,5 puntos) y por tanto, La Vanguardia, el que menos trata este 
tema (29 puntos).  
Temporalmente pueden destacarse dos momentos clave. Por un lado, la primera semana 
muestra una cobertura muy baja en los tres medios debido a las elecciones generales del 28 de 
abril. Lo mismo sucede en la quinta semana, en la que los tres medios vuelven a disminuir el 
tratamiento de este tema con la celebración de las elecciones del 26 de mayo.  
Por último, en cuanto al enfoque del tema, El País se presenta como un periódico a favor de la 
gestión del empleo desde el gobierno dejando ver la parte más positiva de los datos. El Mundo, 
en cambio, suele posicionarse en contra de la diligencia llevada a cabo para tratar el desempleo. 
La Vanguardia, por último, destaca en muchas ocasiones la situación del empleo en Catalunya 
sin dar tanta importancia al resto del país.  




Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 3 se muestra el resultado del análisis del tema Política estatal y Estado en el primer 
periodo analizado: el postelectoral. Dentro de este asunto se encuentran los subtemas Gobierno, 
partidos y políticos, Inestabilidad política y falta de acuerdos, Auge Vox y Monarquía. El 
contenido analizado trata la actualidad política española así como las relaciones entre partidos 
tanto internas como negociaciones y asuntos propios del Estado.  
El volumen de información sobre Estado y política representa un 30,56% del total del contenido 
publicado por los tres medios (2.439 puntos). Para el periódico El País representa el 28,21 % 
del contenido, para El Mundo el 35,35% y en La Vanguardia supone el 28,63%. Este es, con 
diferencia, el tema predominante dentro del análisis. El motivo del gran volumen de piezas 
relacionadas es, como consecuencia del proceso electoral de abril, las negociaciones de los 
partidos que terminaron por marcar el periodo como una etapa inestable de la política española 
debido a la falta de acuerdos entre las formaciones políticas. 
No hay prácticamente disparidad en el volumen de piezas entre El País (839,5 puntos) y El 
Mundo (877,5 puntos), en cambio, que La Vanguardia tenga una puntuación menor (722 
puntos) se debe a que da una mayor cobertura a la política autonómica de Catalunya y a temas 
concretos del independentismo catalán dejando ciertos acontecimientos de la política estatal sin 
cubrir.  
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Temporalmente pueden destacarse los siguientes aspectos. Por una parte, la primera semana 
cuenta con una alta cobertura de publicaciones del tema debido a las elecciones celebradas el 
28 de abril y se observa una bajada en la segunda semana como consecuencia del gran número 
de piezas sobre procesos electorales. Tras la tercera semana vuelven a cubrirse un mayor 
número de acontecimientos debido a las reuniones entre partidos y la cercanía de las elecciones 
municipales, europeas y autonómicas del 26 de mayo. Tras estas, vuelve a ser menor el 
volumen. Por tanto, podemos observar una tendencia de subida antes de celebrar comicios y 
una bajada inmediata con la llegada de los resultados que frena con el comienzo de las 
negociaciones entre partidos políticos.  
En cuanto a la cobertura de los subtemas, El Mundo es el periódico que más contenido difunde 
sobre Inestabilidad política y falta de acuerdos -428,5 puntos frente a los 370,5 y 365,5 de El 
País y La Vanguardia respectivamente-. Además de ser el medio que más muestra este aspecto, 
es el que da un mayor enfoque negativo con la información. El País, por su parte, se muestra 
como un medio menos violento ante las negociaciones de los partidos políticos. La Vanguardia, 
en cambio, es el medio que menos trata este subtema y lo hace de una forma más objetiva 
aunque pone en valor las actuaciones de los partidos a favor del independentismo catalán.  
El asunto más tratado por El País es Gobierno, partidos y políticos (395,5 puntos) en el que 
destacan las relaciones internas de partido y la actividad política diaria. El medio aborda este 
tema desde un enfoque neutro para los partidos político de izquierda y más crítico para los de 
derecha. Este tipo de contenido es el segundo más tratado por El Mundo y La Vanguardia (382 
y 314 puntos respectivamente). El Mundo opta por un tratamiento de mayor contrariedad sobre 
las cuestiones de los partidos progresistas y La Vanguardia sigue siendo el periódico más 
objetivo y menos interesado por la política nacional.  
Otra de las cuestiones importantes dentro de los resultados de este tema es el Auge de Vox. El 
País es el medio que más publicaciones tiene sobre el asunto (56 puntos), especialmente en sus 
piezas de opinión, en las que se posiciona totalmente en contra del ideario y la gestión de la 
nueva formación. El Mundo dedica un total de 31,5 puntos a este subtema pero lo hace desde 
un enfoque menos agresivo y La Vanguardia (17,5) propone enfoques negativos hacia el 
partido. Por otro lado, El Mundo y La Vanguardia se posicionan como medios a favor de la 
monarquía (35,5 y 25 puntos respectivamente) y dedican un mayor número de piezas respecto 
a El País (17,5 puntos) el cual trata el asunto desde un enfoque neutro.  






















Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 4 representa el análisis del tema Política territorial, tema que trata asuntos políticos 
relacionados con la organización territorial del estado, su gestión y relación con el gobierno 
estatal. Este tema suma el 4,71% del contenido analizado del primer periodo (376 puntos).  
Por medios, es El Mundo el que mayor volumen de contenido ofrece sobre el tema 
representando un 5,24% del total de sus publicaciones (130 puntos) pero El País, a pesar de que 
el total en su contenido sobre este tema es de 4,95%, obtiene 148 puntos debido a que este 
asunto es tema principal en más ocasiones. Por otro lado, en La Vanguardia supone un 3,89% 
del contenido (98 puntos).  
Por semanas, hay tres momentos clave que pueden destacarse. Por un lado, la semana del 19 al 
25 de mayo se presenta un aumento debido a la campaña electoral para las elecciones del 26 de 
mayo, en las que distintas comunidades autónomas celebraron comicios. Lo mismo ocurre en 
la siguiente semana, en la que el contenido sobre procesos electorales está estrechamente 
relacionado con las autonomías. Por último, la octava semana, tras una bajada en la séptima, 
muestra una subida como consecuencia a la negociación de los partidos para formar gobierno 
en las distintas comunidades.  
Por último, en cuanto al enfoque, hay varias ideas a resaltar. El País opta por un tratamiento de 
apoyo a la organización territorial del Estado y la gestión propia de las autonomías. El Mundo, 
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por su parte, se posiciona a favor de una mayor centralización de la administración. En cambio, 





Fuente: elaboración propia 
 
 
El tema Inmigración representa un 1,5% del total del contenido analizado del periodo. La 
gráfica 5 muestra el desarrollo del tema durante las 9 semanas del lapso postelectoral tras las 
elecciones generales del 28 de abril de 2019.  
El País es, con diferencia, el medio que más importancia da al tema en su contenido 
representando el 2,89% del total de sus piezas (86 puntos). Para La Vanguardia supone el 0,75% 
(19 puntos) y el 0,58% (14,5 puntos) para El Mundo. Temporalmente, puede percibirse que 
quien marca la agenda de este tema es El País pues al ser el medio con mayor contenido se 
pueden relacionar las subidas del resto de medios con las suyas. Por otro lado, cabe destacar un 
aumento en la tercera semana relacionada con el contenido sobre programas electorales. Del 
mismo modo, se observa una bajada en la semana de la celebración de los comicios del 26 de 
mayo. Por último, la subida de la última semana se corresponde a la llegada de inmigrantes a 
las costas españolas.  
Por lo que se refiere al enfoque en el contenido sobre inmigración, El País y la Vanguardia lo 
aplican desde el punto de vista de las desigualdades sociales y la necesidad de abandonar una 
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actitud pasiva ante ello. El Mundo, por su parte, lo trata desde una posición más negativa y cree 
en la necesidad de reformular la gestión de la llegada de inmigrantes.  
Gráfica 6 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 6 presenta los resultados del tema Corrupción y fraude dentro del primer periodo 
analizado. Esta cuestión representa el 1,50% (119,5 puntos) del total de piezas analizadas y se 
centra en las acciones políticas relacionadas con el asunto.  
Por medios, es El Mundo el que mayor contenido le dedica representando el 2,48% del 
contenido publicado durante el periodo (61,5 puntos). El País, por su parte, dedica el 1,11% 
(33 puntos) y La Vanguardia el 0,99% (25 puntos). En cuanto al enfoque, El Mundo se muestra 
crítico independientemente de qué persona o formación haya cometido el delito o supuesto 
delito. En cambio, El País y La Vanguardia presentan un tratamiento distinto y se muestran 
más violentos hacia la corrupción cuando se trata de, por ejemplo, partidos políticos no 
progresistas.  
El Mundo además de ser el medio con más contenido sobre el tema, es el que marca en distintas 
ocasiones la agenda sobre éste en las otras publicaciones. Puede observarse, por tanto, que sus 
subidas se reflejan en las del resto, especialmente en El País.  
 










Fuente: elaboración propia 
 
El tema Igualdad recoge cuestiones de Igualdad (problemas relacionados con la mujer) 
Violencia de género y Políticas de igualdad creadas para paliar la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Este tema supone un 1,42% del contenido total de los tres medios analizados.  
El País es el medio que más trata cuestiones relacionadas con la igualdad obteniendo un total 
de 53 puntos durante el periodo postelectoral analizado frente a los 34,5 y 26 puntos de La 
Vanguardia y El Mundo respectivamente. Por asuntos concretos, los problemas relacionados 
con la mujer como la brecha salarial o la discriminación (Igualdad) son los que mayor cobertura 
han tenido para los tres medios. Por otro lado Violencia de género pese a ser un problema 
vigente no recibe una cobertura destacable: 11,5 puntos en El País, 10,5 en El Mundo y 4,5 en 
La Vanguardia. En cuanto al enfoque para este último asunto, los tres medios coinciden en el 
rechazo hacia el problema y se posicionan a favor de la legislación que lo regula. Por último, 
Políticas de igualdad destaca en el contenido de El País (12,5 puntos) y se relaciona 












Fuente: elaboración propia 
 
El tema Independentismo catalán supone un 11,22% del contenido total analizado de este 
periodo. En él se tratan los asuntos de Independentismo (actividad de partidos independentistas 
y movimiento social), Procés y Constitucionalismo (acciones políticas contra el 
independentismo).  
La Vanguardia es el medio que más puntuación obtiene para este tema suponiendo un 15,65% 
de su contenido total. El Mundo suma un 10,37% y El País un 8,17%. Independentismo suma 
302,5 puntos en La Vanguardia, 188 en El Mundo y 172 en El País.  Por otro lado, el subtema 
Procés supone 72,5 puntos en La Vanguardia, 55,5 en El País y 49 en El Mundo y el de 
Constitucionalismo 20,5 puntos en El Mundo, 19,5 en La Vanguardia y 15,5 en El País.  
Temporalmente pueden observarse dos tendencias. Por un lado, al coincidir con procesos 
electorales en la primera y la quinta semana se puede percibir un volumen más bajo de 
contenido. En cambio, las subidas registradas pueden relacionarse con el aumento de la 
actividad judicial del Procés y sus consecuencias políticas tanto a favor como en contra del 
asunto.  
En cuanto al enfoque, La Vanguardia es el medio más crítico con los partidos no 
independentistas y se posiciona a favor del diálogo tanto en piezas de información como de 
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opinión. El Mundo, por su parte, se posiciona en más ocasiones en contra del independentismo 
catalán y El País es el medio menos crítico con las acciones del gobierno en sus relaciones con 
el secesionismo.  
Gráfica 9 
Fuente: elaboración propia 
 
La cuestión de Problemas medioambientales es una de las menos tratadas por los medios de 
comunicación analizados pues representan solo el 1,15% del total del contenido estudiado.  
Tal y como muestra la gráfica 9, temporalmente dentro de este periodo, cabe destacar varios 
puntos clave. Por un lado, se observa una subida en la segunda semana que puede relacionarse 
con la revisión de propuestas de cada partido tras las elecciones generales. Por otro, se encuentra 
otra subida en la cuarta semana, justo antes de celebrarse los comicios municipales, 
autonómicos y europeos. El último aspecto a destacar teniendo en cuenta el momento de 
publicación son las tres últimas semanas del periodo en las que puede encontrarse contenido 
del tema relacionado con la llegada del verano como pueden ser los incendios y las políticas 
destinadas a su control. 
Por periódicos, El País es el que dedica mayor número de piezas a este asunto (51,5 puntos). 
Este medio toma una posición crítica ante la gestión política de los problemas del 
medioambiente, especialmente desde sus piezas de opinión en las que reclama una mayor 
atención sobre este subtema. En cuanto a La Vanguardia, medio que aplica un enfoque similar 
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obtiene 22,5 puntos en la ponderación. Por último, El Mundo no solo es el periódico que menos 
contenido difunde sobre la cuestión (18 puntos) sino que es el único que trata la cuestión como 




Fuente: Fuente elaboración propia 
 
La gráfica 10 presenta el análisis de la cobertura sobre el tema Sanidad dentro del periodo 
postelectoral. Las cuestiones relacionadas con la sanidad y su gestión son unas de las menos 
representadas en la agenda mediática tras el análisis. El total suma solo un 0,46% (36,5 puntos) 
del contenido analizado.  
Por periódicos,  El País es el que mayor información y opinión ofrece sobre el asunto (20 
puntos) y lo hace desde el enfoque de la necesidad de protegerla como servicio público y 
universal. En El Mundo solo suma 7,5 puntos y se posiciona crítico ante la accesibilidad de 
todas las personas al sistema sanitario resaltando la necesidad de privatización en algunas piezas 
de opinión. Por último, en La Vanguardia representa 9 puntos y su tratamiento es similar a El 
País aunque exige mayor inversión tras la época de recortes que sufrió el sector.  
Temporalmente es difícil identificar si algún medio marca la agenda temática sobre el tema 
cosa que puede deberse a que la mayoría de piezas analizadas se ubicaban en la sección de 
opinión siendo menos las informativas.  
 
 






Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 11 muestra los resultados del análisis de las piezas correspondientes al tema 
Educación dentro del periodo postelectoral. Las cuestiones relacionadas con el sistema 
educativo y su gestión son unas de las que menos cobertura reciben en los medios durante este 
periodo de análisis sumando solo el 1,17% (93 puntos) de las publicaciones. 
Por medios, El Mundo es el que mayor número de piezas dedica al asunto (47,5 puntos) y lo 
hace con un tratamiento crítico hacia el adoctrinamiento en las aulas. En El País  suma 30,5 
puntos y se posiciona a favor de la universalidad del sistema educativo y la gestión de éste por 
parte del gobierno. Por último este tema, en La Vanguardia, representa 15 puntos y su 
tratamiento es similar a El País aunque exige mayor protección del sistema y se posiciona en 
contra de la idea de adoctrinamiento.  
Por otro lado, puede identificarse que es El País quien marca las tendencias temporales. A pesar 
de no ser el medio con mayor contenido sobre el tema, es el que mantiene el tema 
permanentemente a lo largo de las semanas. También hay tres momentos clave de bajada de 
contenido que se relacionan, por una parte, en la primera y la quinta semana con la celebración 
de elecciones y en la novena con la formación de nuevos gobiernos municipales y autonómicos. 
 





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 12 muestra los resultados del análisis del tema Pensiones durante el periodo 
postelectoral analizado y representa el 0,19% (15,5 puntos) del total de contenido analizado del 
primer periodo. Este es el asunto con menor representación en los medios de comunicación 
analizados.  
Por medios, las diferencias en el volumen de contenido son casi inexistentes debido a que 
ninguno dedica a esta cuestión más del 0,3% de las publicaciones. El Mundo obtiene 6,5 puntos 
en la ponderación (0,26%), El País 7 puntos (0,24%) y La Vanguardia 2 puntos (0,08%). El 
País a pesar de tener un porcentaje más bajo en el total, obtiene una mayor puntuación debido 
a una mayor presencia de este tema como tema principal de sus piezas.  Debido al bajo número 
de publicaciones sobre el asunto, es difícil identificar si alguno de los tres medios impone la 













Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 13 se muestra el resultado del análisis de contenido relacionado con el tema 
Política social en el periodo estudiado tras las elecciones generales de abril de 2019. En este 
periodo de tiempo analizado el tema supone un 3,13% del contenido de la suma de los tres 
medios. Dentro del tema encontramos los siguientes valores asociados: Desigualdades sociales, 
Memoria histórica, Políticas sociales, Despoblación y Eutanasia.  
El País es el periódico que mayor contenido relacionado con asuntos de tipología social 
produce. El 4,30% (128 puntos) de su contenido trataba el tema frente al 3% (74,5 puntos) de 
El Mundo y al 1,88% (47,5 puntos) de La Vanguardia.  
Las tendencias entre medios pueden interpretarse desde el punto de vista de que es El País 
quien, al tener una cantidad mayor de contenido del tema, condiciona la agenda mediática del 
resto de medios analizados. En la primera semana El Mundo y La Vanguardia tienen una 
cobertura mucho menor respecto a El País. En la segunda semana se observa un aumento de 
más del doble de puntos (de 11 a 26) en El Mundo y de 5,5 puntos en La Vanguardia (de 9,5 
puntos a 15). 
Más concretamente, El País trata en mayor medida los subtemas desigualdades sociales (61 
puntos), memoria histórica (40,5 puntos), políticas sociales (12,5 puntos) y despoblación (12 
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puntos). Su enfoque suele ser, generalmente, positivo hacia el gobierno y sus políticas para 
afrontar estos asuntos. El asunto al que menos cobertura da es eutanasia (2 puntos) aunque 
desde un tratamiento positivo.  
En cuanto a El Mundo cabe destacar la alta puntuación es despoblación (11,5 puntos), y en 
eutanasia (4 puntos) y la baja en políticas sociales (2 puntos). En cuanto al enfoque aplicado 
por el medio destaca la innecesariedad de aplicar la Ley de Memoria Histórica y pone en duda 
el posible correcto funcionamiento de la eutanasia.  Por lo que se refiere al periódico La 
Vanguardia destaca la mayor cobertura en desigualdades sociales (31 puntos) y la menor en 
despoblación (1,5 puntos) y eutanasia (1 punto) En este caso, para la inmigración se detecta un 
enfoque negativo hacia la gestión gubernamental de la despoblación y la necesidad de llevar a 
cabo una ley que regule legalmente la eutanasia.  
Gráfica 14 
Fuente: elaboración propia 
La gráfica 14 muestra los resultados del análisis del tema Procesos electorales durante el 
periodo postelectoral analizado y representa el 11,97% (955,5 puntos) del total de contenido 
analizado. Las cuestiones que incluye este tema son: Sondeos electorales, Programas 
electorales, Debates electorales, Eventos campaña, Organización campaña, Estrategias de 
campaña, Candidatos, Participación/abstención y Resultados electorales.  




Temporalmente, pueden verse dos momentos clave donde este tema se trata de forma más 
notable. Por un lado, el volumen de publicaciones en la primera semana se debe a la celebración 
de las elecciones generales del 28 de abril y todo lo que conllevó su llevada a cabo. En la quinta 
semana se repite la tendencia con la celebración de los comicios municipales, autonómicos y 
europeos del 26 de mayo. Otro momento destacable son las semanas entre ambas elecciones en 
las que aumenta el contenido sobre cuestiones de campaña electoral. Tras la quinta semana, las 
publicaciones relacionadas con estos asuntos disminuyen en gran medida debido al fin de los 
procesos electorales.  
Por periódicos, El País dedica el 12,05% (358,5 puntos) del contenido a Procesos electorales, 
El Mundo el 12% (298 puntos) y La Vanguardia el 11,86% (299 puntos). El asunto más tratado 
por los tres medios es Resultados electorales debido a los dos procesos electorales dentro del 
periodo analizado (117,5 puntos en El País, 111 en El Mundo y 129,5 en La Vanguardia).  El 
País, además de en Resultados electorales centra sus publicaciones en 
Participación/abstención (47,5 puntos), Candidatos (44,5 puntos) y Estrategias de campaña 
(40,5 puntos). Por contra, el asunto menos tratado es Debates electorales (6 puntos). 
El Mundo se centra en Estrategias de campaña (52 puntos), Candidatos (43,5 puntos) y 
Sondeos electorales (31,5 puntos). El tema con menos cobertura en este medio es, coincidiendo 
con El País, Debates electorales (2,5 puntos). En La Vanguardia destacan las cuestiones sobre 
Estrategias de campaña (45 puntos), Participación/abstención (36,5 puntos) y Candidatos 
(34,5 puntos). Al igual que en los otros medios, el asunto menos tratado es Debates electorales 
(2 puntos).  
Por último, en cuanto al tratamiento de la información cabe destacar que los tres periódicos 
aplican un enfoque neutro en este tema aunque cada uno de ellos destaca la información de unos 
partidos políticos en concreto. El País cubre más actualidad relacionada con PSOE y Podemos, 












Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 15 muestra los resultados del análisis de contenido del tema Tribunales y fuerzas de 
seguridad el cual engloba las cuestiones de Justicia y Seguridad Ciudadana. El volumen de 
contenido sobre el tema es destacable pues representa un 5,29% (422 puntos) del total del 
contenido analizado del periodo postelectoral. La razón de tal puntuación se debe a la alta 
presencia del poder judicial durante el lapso analizado así como la constante actividad de las 
fuerzas de seguridad con motivo de la inestabilidad política derivada en Catalunya.  
Por medios, La Vanguardia es el que más contenido sobre el tema difunde suponiendo un 
5,95% de su contenido total (150 puntos). El País por su parte, cuenta con un 5,26% (156,5 
puntos) y El Mundo con un 4,65% (115,5). Teniendo en cuenta los asuntos concretos Justicia 
es el más tratado en los tres medios (122, 103 y 87,5 puntos en La Vanguardia, El País y El 
Mundo respectivamente). El enfoque suele ser neutro al tratar la actividad judicial pero La 
Vanguardia se presenta como el medio más crítico con la justicia. 
Otro dato clave es el resultado de Seguridad ciudadana. El País es el medio que más contenido 
dedica al asunto (53,5 puntos) y lo hace de forma neutra ante la actividad de las fuerzas de 
seguridad. En cambio, El Mundo y La Vanguardia -medios que obtienen 28 puntos- presentan 
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un tratamiento distinto. El primero se muestra más positivo y el segundo se posiciona en contra 
de ciertas acciones llevadas a cabo, especialmente en Catalunya. 
Temporalmente cabe destacar que las subidas de contenido del tema se relacionan con el juicio 
del Procés a pesar de no estar incluído en este tema sí se ha tenido en cuenta el contenido 
relacionado con la actividad judicial del momento como pueden ser reportajes, noticias o 
artículos de opinión que tratan exclusivamente el ejercicio de la justicia. 
Gráfica 16 
Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 16 presenta los resultados, por semanas, del análisis de contenido del tema Vivienda. 
Este asunto representa el 0,51% del total del contenido analizado en el periodo postelectoral 
(40,5 puntos). 
El País es el medio que mayor puntuación obtiene tras la ponderación (19 puntos) suponiendo 
un 0,64% de su contenido. La Vanguardia dedica un 0,52% (13 puntos) y El Mundo suma 8,5 
puntos (0,34% del contenido). El tratamiento del asunto no tiene grandes diferencias entre 
medios, los tres se muestran críticos ante su gestión gubernamental y presentan la situación de 










Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 17 se presentan los resultados del tema Cultura y Comunicación tras el análisis de 
contenido del periodo postelectoral. Dentro del tema pueden encontrarse contenidos de los 
subtemas Cultura y Sociedad de la información y MMCC.  
El contenido incluído en este tema representa el 4,14% del total de las piezas de los tres medios 
analizados dentro del periodo estudiado. La Vanguardia dedica el 6,09% a esta tipología de 
piezas (153,5 puntos), El País un 3,63% (108 puntos) y El Mundo cuenta con solo un 2,78% 
(69 puntos). La diferencia entre el volumen que presenta La Vanguardia y el resto de medios 
se debe en cierta medida a una mayor extensión de la sección de opinión en la que este medio 
suele publicar la mayoría del contenido sobre estos asuntos. 
Por subtemas, cabe destacar los siguientes datos obtenidos. Por un lado, en La Vanguardia se 
obtienen 77 puntos para el contenido de Cultura mientras que El Mundo tiene una puntuación 
menor a la mitad del primero (37,5 puntos). Sucede lo mismo con las piezas sobre nueva 
comunicación y medios para las que La Vanguardia dedica el 3,03% del contenido del tema 
(76,5 puntos) frente a solo 31,5 puntos (1,31%) para las del El Mundo.  
Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta dentro de este tema, como ya se ha 
comentado anteriormente, es que la mayoría de piezas se ubican en la sección de opinión y en 
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múltiples ocasiones son atemporales cosa que condiciona saber si  La Vanguardia -a pesar de 
ser el medio con más contenido- es quien marca la agenda temática.  
En cuanto a el enfoque general de cada medio cabe destacar la posición de El País respecto a 
la necesidad de aumentar la inversión en proyectos culturales así como la importancia que da 
al servicio de los medios de comunicación. El Mundo destaca por ser crítico con la cultura y las 
inversiones que se hacen en ella. En cambio, La Vanguardia se presenta como un medio que 
reclama un mayor apoyo económico a la cultura y se muestra crítico ante los avances 
tecnológicos y la distancia personal que supone en ciertas ocasiones.  
4.2.Agenda mediática de septiembre y octubre de 2019 
Gráfica 18 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 18 se muestra el resultado del análisis de contenido de Política económica, tema 
al que se le han asociado los valores de Impuestos, Economía y Deuda pública. El tema suma 
el 4,20% del total del contenido de los tres medios dentro del periodo segundo periodo 
analizado, el preelectoral.  
Por periódicos, El País es el medio que más contenido económico proporciona (4,44% del total 
del contenido del medio) al igual que en primer periodo analizado. El Mundo es el segundo 
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medio con más contenido económico (4,40%) y La Vanguardia, el que menos interés muestra 
por la economía española (3,73%).  
Por valores asociados, economía representa el 3,41% del total del contenido de los tres 
periódicos y es el que mayor cobertura recibe. El País dedica el 3,58% del contenido a este 
asunto (102 puntos), El Mundo el 3,41% (85,5 puntos) y La Vanguardia el 3,22% (82 puntos) 
Impuestos suma el 0,48% del total dentro de este tema. El País dedica el 0,56%, El Mundo 
0,50% y La Vanguardia el 0,37%. En cuanto a Deuda Pública, es la cuestión que menos 
cobertura recibe en los tres medios sumando solo 24,5 puntos en la ponderación total. 
Temporalmente es difícil encontrar un argumento que dictamine qué medio marca la agenda 
económica, al igual que en el primer periodo, pero pueden detectarse algunos momentos clave 
que explican las tendencias obtenidas. Se observan dos bajadas de volumen de contenido 
económico que se relacionan, por una parte en la semana 6, con la publicación de la sentencia 
del Procés y, por otra parte en la semana 9, con la celebración de las elecciones generales del 
10 de noviembre en la que destaca, como en el primer periodo, el tema de procesos electorales. 
 En cuanto al enfoque, la línea de cada medio se asemeja mucho a la del primer periodo. El País 
sigue presentándose como un defensor de la gestión económica del gobierno, El Mundo, sigue 
siendo crítico con la pasividad gubernamental ante la problemática que supone la deuda pública 
y La Vanguardia continua haciendo hincapié en la economía catalana. 
Gráfica 19 
 
Fuente: elaboración propia 
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La gráfica 19 muestra los resultados semanales del tema Empleo del segundo periodo analizado, 
el preelectoral. Este tema incluye contenido relacionado con la situación del empleo, su calidad 
y el desempleo a nivel estatal. Este tema supone el 1,21% (96 puntos) del total de las piezas 
analizadas.  
Generalmente cabe destacar que el periódico El País sigue siendo el periódico que mayor 
volumen de contenido publica sobre el tema (36 puntos). El Mundo, por su parte, es el segundo 
medio con más cobertura informativa sobre la situación del empleo (30,5 puntos) y por tanto y 
al igual que en el primer periodo, La Vanguardia, el que menos trata este tema (29,5 puntos). 
A pesar de ser el que menos atención da a la cuestión, es el único medio que no disminuye la 
puntuación respecto al primer periodo.  
Temporalmente pueden destacarse dos momentos clave. Por un lado, la cuarta semana muestra 
una cobertura más alta en los tres medios debido a la publicación de los datos sobre empleo. En 
cambio, la séptima semana, se observa una bajada de volumen de publicaciones que puede 
relacionarse con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de 
noviembre. 
Por último, en cuanto al enfoque del tema, El País se presenta, de nuevo, como un periódico 
positivo con ante los datos de empleo. El Mundo, en cambio, suele posicionarse en contra de la 
diligencia llevada a cabo para tratar el desempleo. La Vanguardia, por último, destaca, como 
en el primer periodo, la situación del empleo en Catalunya.  
  




Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 20 se muestra el resultado del análisis del tema Política estatal y Estado en el 
segundo periodo analizado el cual coincide con la época preelectoral. Dentro de este asunto se 
encuentran los subtemas Gobierno, partidos y políticos, Inestabilidad política y falta de 
acuerdos, Auge Vox y Monarquía. El contenido analizado trata sobre la actualidad política 
española, las relaciones internas y entre partidos y asuntos relacionados con la monarquía.  
El volumen de información sobre Estado y política representa un 24,27% del total del contenido 
publicado por los tres medios (1919,5 puntos). Para el periódico El País representa el 23,46 % 
del contenido, un 5% que en el anterior periodo. Para El Mundo supone el 28,09%, un 7% 
menos que en el primer periodo. En La Vanguardia supone el 21,42% y también desciende el 
volumen más de un 6% 2. Este es con diferencia, al igual que en el periodo postelectoral, el 
tema con más peso dentro del análisis. El motivo del gran volumen de piezas sobre Política 
estatal y Estado se debe a las constantes negociaciones y relaciones entre partidos así como la 
convocatoria de elecciones generales para noviembre de 2020.  
La Vanguardia es el medio que menos contenido puramente político ofrece (546 puntos) se 
debe, como en el primer periodo, a que centra su contenido político en el independentismo 
catalán el cual en este segundo lapso analizado está marcado por la inestabilidad en la 
autonomía y la sentencia del Procés.  
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Temporalmente pueden destacarse los siguientes aspectos. Por una parte, las dos primeras 
semanas tienen una mayor puntuación debido a las negociaciones de los partidos para formar 
gobierno. La quinta semana, en la que hay un aumento en los tres medios se relaciona con la 
actividad política respecto a la exhumación de Francisco Franco, tras la luz verde del Tribunal 
Supremo. El descenso en las dos siguientes semanas se corresponde con la publicación de la 
sentencia del Procés y la subida en las últimas se relaciona con la campaña electoral y la 
celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.  
En cuanto a la cobertura de los subtemas, El Mundo sigue siendo el periódico que más contenido 
difunde sobre Inestabilidad política y falta de acuerdos -250 puntos frente a los 235 y 228,5 de 
El País y La Vanguardia respectivamente-. En cuanto a este aspecto cabe destacar la bajada en 
la puntuación respecto al primer periodo debido a que en este, la inestabilidad pasa a ser un 
tema secundario dentro de las piezas. El Mundo además de ser el medio que más muestra este 
aspecto, es el que da un mayor enfoque negativo con la información. El País, por su parte, se 
muestra como un medio menos negativo ante la falta de acuerdos de los partidos políticos. La 
Vanguardia, en cambio y al igual que en el periodo postelectoral, es el medio que menos cubre 
esta cuestión y lo hace de una forma menos crítica.  
El asunto más tratado por los tres medios es Gobierno, partidos y políticos en el que se incluyen 
las relaciones internas de partido y la actividad política diaria. El País suma 360,5 puntos, El 
Mundo 355,5 y La Vanguardia 255,5. Al igual que en el primer periodo analizado, El País trata 
este aspecto de forma positiva para los partidos progresistas, El Mundo para los de centro-
derecha y La Vanguardia sigue siendo el medio que menos atención presta, aunque de forma 
objetiva, a la política estatal. 
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Gráfica 21  
 
Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 21 muestra los resultados del análisis del tema Política territorial. Este tema suma 
el 0,51% del contenido analizado del segundo periodo (40 puntos). El descenso entre periodos 
se debe a que en el primero se celebraron elecciones autonómicas el 26 de mayo y también el 
28 de abril en la Comunidad Valenciana. 
Por medios, El Mundo sigue siendo el que mayor volumen de contenido ofrece sobre el tema 
representando el 0,76% del total de sus publicaciones (19 puntos), El País obtiene 14 (0,49%) 
y en La Vanguardia supone un 0,27% del contenido (7 puntos).  
Temporalmente no pueden hacerse observaciones concretas ya que la actividad política 
territorial del periodo no es destacable, y por tanto, cada medio opta por cubrir distintos temas 
relacionados con el principal. Por último, en cuanto al enfoque El País sigue tratando el asunto 
desde la importancia de la existencia de las autonomías y su gestión con la colaboración del 
gobierno estatal.  El Mundo, por su parte, se posiciona a favor de una mayor centralización de 
la administración de la política territorial y La Vanguardia, como en otros temas, se sigue 
distanciando del tema y lo trata desde la neutralidad.  
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Gráfica 22  
 
Fuente: elaboración propia 
 
El tema Inmigración del segundo periodo representa el 1,02% del total del contenido. La gráfica 
5 muestra el desarrollo del tema durante las 9 semanas del lapso preelectoral de las elecciones 
generales del 10 de noviembre de 2019.  
El País vuelve a ser el medio que más contenido proporciona sobre el tema  representando el 
1,93% del total de sus piezas (55 puntos). Para El Mundo supone el 0,68% (17 puntos) y el 
0,35% (9 puntos) para La Vanguardia. Temporalmente y como en el primer periodo se observa 
que el medio que marca la agenda es El País pues al ser el medio con mayor contenido se 
pueden relacionar los aumentos de contenido del resto de medios con las suyas. Por otro lado, 
cabe destacar una tendencia parecida a la del primer periodo: un aumento en la última semana 
relacionada con el contenido sobre programas electorales.  
Por lo que se refiere al enfoque en el contenido sobre inmigración, El Mundo se muestra crítico 
ante las políticas migratorias y la gestión de llegada de inmigrantes, en cambio, El País y La 
Vanguardia lo siguen tratando como un problema social ante el que el gobierno debe actuar de 
forma activa. 
  





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 23 muestra los resultados del tema Corrupción y fraude dentro del segundo periodo 
analizado. Esta cuestión representa el 1,37% (108 puntos) del total de piezas analizadas e 
incluye las acciones políticas relacionadas con el asunto.  
Por medios, El Mundo vuelve a ser el periódico que mayor contenido le dedica siendo el 1,99% 
del contenido publicado durante el periodo (50 puntos). El País, por su parte, aumenta su 
volumen respecto al primer periodo y dedica el 1,51% (43 puntos) y La Vanguardia el 0,59% 
(15 puntos). En cuanto al enfoque, El Mundo se muestra crítico ante toda corrupción. En 
cambio, El País y La Vanguardia presentan un tratamiento distinto y se muestran más críticos 
hacia la corrupción de los partidos de derechas. 
Como en el primer periodo de análisis, El Mundo no solo es el medio con más publicaciones 
sobre el asunto sino que es el que marca en distintas ocasiones la agenda sobre éste en los otros 









Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 24 recoge los resultados del tema Igualdad que tiene por valores asociados Igualdad 
(problemas relacionados con la mujer) Violencia de género y Políticas de igualdad creadas para 
paliar la desigualdad entre mujeres y hombres. Este tema supone un 1,22% del contenido total 
de los tres medios analizados, un 0,20% que en el primer periodo.  
El País, al igual que en el primer periodo, es el medio que más trata cuestiones relacionadas 
con la igualdad obteniendo un total de 45 puntos frente a los 32 y 19,5 puntos de La Vanguardia 
y El Mundo respectivamente.  
Por asuntos concretos, los problemas relacionados con la mujer (Igualdad) son los que mayor 
visibilidad han tenido en los tres medios. Por otro lado Violencia de género pese a ser un gran 
problema baja en volumen de contenido: 8,5 puntos en El País, 3,5 en El Mundo y 4,5 en La 
Vanguardia siendo en éste último en el que no baja respecto al primer periodo. En cuanto al 
enfoque para este último asunto, los tres medios coinciden en el rechazo hacia el problema y se 
posicionan a favor de la legislación que lo regula. Por último, Políticas de igualdad destaca por 
su ausencia en La Vanguardia siendo 0 puntos los obtenidos.  
 
  





Fuente: elaboración propia 
 
El tema Independentismo catalán supone un 19,23% del contenido total analizado del segundo 
periodo, un 8% más que en el primero. Al tema se le asocian los valores de Independentismo 
(actividad de partidos independentistas y movimiento social), Procés y Constitucionalismo 
(acciones políticas contra el independentismo).  
La Vanguardia es el medio que más puntuación obtiene para este tema suponiendo un 24,56% 
del contenido total, casi un 10% más que en el primer periodo. El Mundo suma un 20,08% en 
este periodo, un 10% que en el anterior. En El País, por su parte, supone un 13,70% en el 
periodo, casi un 5% que en la primera parte del análisis.  Independentismo suma 442,5 puntos 
en La Vanguardia, 335 en El Mundo y 265,5 en El País.  Por otro lado, el subtema Procés 
supone 151 puntos en La Vanguardia, 117,5 en El Mundo y 107,5 en El País.  El valor 
Constitucionalismo suma 52 puntos en El Mundo, 32,5 en La Vanguardia y 17,5 en El País.  
Temporalmente puede observarse una tendencia muy clara. La subida registrada en la sexta 
semana se debe a la publicación de la sentencia del Próces que conllevó a la publicación de 
numerosas piezas de información y opinión en los tres medios.  
En cuanto al enfoque, La Vanguardia es el medio más crítico con los partidos no 
independentistas y se posiciona en muchas ocasiones, especialmente en la opinión, de la 
sentencia del Procés. El Mundo, por su parte, se posiciona en más ocasiones en contra del 
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independentismo catalán y apoya las condenas para los políticos juzgados. El País, por su parte, 
es el medio que más respalda el diálogo del gobierno con los partidos independentistas.  
Gráfica 26 
Fuente: elaboración propia 
 
La cuestión de Problemas medioambientales representa el 1,90% del contenido analizado en el 
segundo periodo, un 0,8% más que en el primero. Tal y como muestra la gráfica 26, 
temporalmente cabe destacar varios puntos clave. Por un lado, se observa una tendencia similar 
entre El País y El Mundo siendo el primero el que marca la agenda del segundo. Por otro lado, 
un momento clave es la penúltima semana en la que destaca este tema debido a la publicación 
de contenido relacionado con los programas electorales. En la última semana, por consiguiente, 
baja el volumen por la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.  
Por periódicos, El País es el que dedica mayor número de piezas a este asunto sumando 66 
puntos, 15 más que en el anterior periodo y se muestra crítico por la falta de atención 
gubernamental hasta el problema. En cuanto a La Vanguardia, medio que aplica un enfoque 
similar obtiene 52,5 puntos en la ponderación (30 más que en periodo anterior). Por último, El 
Mundo además de ser quien menos hincapié hace en el tema (32,5 puntos) hace un tratamiento 
pasivo ante el asunto restándole importancia dentro de la actualidad. 
 
 





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 27 muestra los resultados semanales tras el análisis de la cobertura sobre el tema 
Sanidad dentro del periodo preelectoral. Las cuestiones relacionadas con la sanidad y su gestión 
son, al igual que en el primer periodo, unas de las menos representadas en la agenda mediática. 
El total de su contenido asciende a 0,60% (47,5 puntos) del contenido analizado.  
Por periódicos,  El País es el que mayor información y opinión ofrece sobre el asunto (19 
puntos) y lo hace desde el enfoque de la necesidad de gestionarla como servicio público y 
universal. En El Mundo solo suma 12 puntos (5 más que en el anterior periodo) y se posiciona 
crítico ante la universalidad del sistema. Por último, en La Vanguardia representa 16,5 puntos 
(7 puntos más que en el primer periodo) y su tratamiento es similar al de El País.  
Temporalmente, al igual que en el primer periodo, cuesta detectar si algún medio marca la 
agenda temática debido a que,  por un lado, muchas piezas sobre este tema no eran de actualidad 












Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 28 presenta los resultados del análisis de las piezas correspondientes al tema 
Educación dentro del segundo periodo analizado. Las cuestiones relacionadas con el sistema 
educativo y su gestión son las terceras menos menos representadas en los medios durante este 
periodo de análisis sumando solo el 1,01% (80 puntos) de las publicaciones. 
Por periódicos,  El Mundo es el que mayor número de piezas dedica al asunto (27,5 puntos) 
aunque baja en 20 puntos respecto al primer periodo y aplica un tratamiento crítico hacia 
sistema educativo en algunos aspectos como el adoctrinamiento. En El País  suma 30,5 puntos, 
los mismos que en el anterior periodo, y se posiciona a favor de la universalidad del sistema 
educativo y la gestión de éste por parte del gobierno. Por último este tema, en La Vanguardia, 
representa 22 puntos, 7 más que en el periodo postelectoral, y su tratamiento es similar a El 
País aunque exige mayor inversión y niega cualquier idea de adoctrinamiento en los centros. 
Temporalmente, También hay dos momentos de descenso identificables con algún 
acontecimiento. Por un lado, en la sexta semana, con la publicación de la sentencia del Procés, 
por otro, en la última semana, con la celebración de elecciones del 10 de noviembre. En cambio 
la mayor subida, ubicada en la octava semana, se corresponde con el aumento de piezas sobre 
programas electorales en campaña electoral.  
 
 





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 29 presenta, tras el análisis, los resultados del tema Pensiones durante el periodo 
preelectoral analizado y representa el 0,31%, es decir, 24,5 puntos -diez más que en el primer 
periodo-. Como en la primera parte del análisis, éste es el asunto con menor representación en 
los medios de comunicación analizados.  
Por medios, El Mundo obtiene 9,5 puntos en la ponderación (0,38%), El País 7,5 puntos 
(0,26%) y La Vanguardia registra la mayor subida de puntuación respecto al primer periodo 
pasando de 2 a 7,5 puntos (0,29%).   
Temporalmente, pueden destacarse dos momentos de aumento. Por un lado, la mayor subida 
registrada la semana del 8 de octubre se debe al compromiso a subir las pensiones por parte del 
gobierno y las manifestaciones llevadas a cabo por los pensionistas. Por otro lado, en la 
penúltima semana, correspondiente con la campaña electoral, en la que los programas 











Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 30 presenta los resultados del análisis de contenido correspondiente al tema Política 
social en el periodo preelectoral. En este lapso el tema supone un 4,77% (377 puntos) del 
contenido total, es decir 1,5% más que en el primer periodo. Dentro del tema encontramos los 
valores de Desigualdades sociales, Memoria histórica, Políticas sociales, Despoblación y 
Eutanasia.  
El País es el periódico que mayor contenido sobre el tema publica. El 6,88% (196 puntos) de 
su contenido trataba el tema frente al 4,10% (103 puntos) de El Mundo y al 3,08% (78,5 puntos) 
de La Vanguardia.  
Temporalmente, pueden observarse dos tendencias. Las subidas de la tercera y la quinta semana 
pueden relacionarse con la actividad judicial sobre la exhumación de Francisco Franco.  La 
séptima semana, en la que el volumen se triplica, se corresponde con la llevada a cabo del 
traslado de los restos del dictador de el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio. 
Por valores asociados, Memoria histórica es el subtema más tratado en los tres medios. En El 
País suma 119,5 puntos, 82 en El Mundo y 48 en La Vanguardia. La segunda cuestión con 
mayor cobertura es Desigualdades sociales suponiendo 50,5 puntos en El País, 10,5 en El 
Mundo y 24 en La Vanguardia. En cambio Eutanasia sigue siendo, como en el primer periodo 
analizado, el asunto que menos cobertura recibe teniendo un máximo de 2,5 puntos en El País.  
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En cuanto al tratamiento de estas cuestiones cabe destacar la necesidad de legalizar la eutanasia 
según El País y La Vanguardia así como el apoyo al gobierno ante la ley de Memoria Histórica. 
El Mundo, por su parte, ve de nuevo innecesaria esta última ley y se muestra crítico con la 
legalización de la muerte asistida.  
Grafica 31 
Fuente: elaboración propia 
La gráfica 31 presenta los resultados del análisis del tema Procesos electorales durante el 
segundo periodo analizado y suma el 10,49% (829,5 puntos), es decir, aproximadamente 1,5% 
menos que en el primer periodo.. Los asuntos que incluye este tema son: Sondeos electorales, 
Programas electorales, Debates electorales, Eventos campaña, Organización campaña, 
Estrategias de campaña, Candidatos, Participación/abstención y Resultados electorales.  
Temporalmente, pueden verse dos momentos clave donde este tema se trata de forma más 
notable. Por un lado, el volumen de publicaciones en la segunda semana se debe a la 
convocatoria de elecciones generales para noviembre de 2019 como consecuencia de la 
imposibilidad de formar gobierno. El segundo aumento, en la cuarta semana, se relaciona con 
el comienzo de publicación de propuestas para la campaña electoral. Por último, las dos últimas 
semanas se observa el mayor volumen de publicaciones como consecuencia de la llevada a cabo 
de la campaña electoral y la celebración de las elecciones.  
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Por periódicos, El País dedica el 9,86% (281 puntos) del su contenido a este tema, El Mundo 
el 10,70% (268,5 puntos) y La Vanguardia el 10,99% (280 puntos). El asunto más tratado por 
los tres medios es Organización de campaña cosa que puede entenderse por la inestabilidad 
interna de los partidos tras meses de negociación  (55,5 puntos en El País, 62,5 en El Mundo y 
62,5 en La Vanguardia).  El País, también centra sus publicaciones en Estrategia de campaña 
(47,5 puntos), Sondeos (41 puntos) y Resultados electorales (37,5 puntos). Por contra, el asunto 
menos tratado es Eventos de campaña (11 puntos). 
El Mundo se centra en Sondeos electorales (61,5 puntos), Estrategias de campaña (39 puntos) 
y Resultados electorales (24,5 puntos). El tema con menos cobertura es Programas electorales 
(6 puntos). En La Vanguardia destacan las cuestiones sobre Estrategias de campaña (52,5 
puntos), Sondeos electorales (36 puntos) y Resultados electorales (34,5 puntos). El asunto 
menos tratado es Programas electorales (13 puntos).  
Por último en cuanto al tratamiento de la información, como en el primer periodo, cada medio 
hace hincapié en diferentes partidos: El País se centra en PSOE y Podemos, El Mundo en PP y 
Ciudadanos y La Vanguardia en los partidos independentistas catalanes.  
Gráfica 32 
 
Fuente: elaboración propia 
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La gráfica 32 corresponde con los resultados del análisis de contenido del tema Tribunales y 
fuerzas de seguridad que engloba las cuestiones de Justicia y Seguridad Ciudadana. El 
volumen de contenido sobre el tema es destacable pues representa un 8,29% (655,5 puntos) del 
periodo preelectoral, un 3% que en el postelectoral. El motivo de la gran subida es la alta 
actividad judicial relacionada con el juicio y la publicación de la sentencia del Procés. 
Por medios, La Vanguardia es el que más contenido sobre el tema difunde suponiendo un 
8,28% de su contenido total (211 puntos). El País por su parte, suma un 8,49% (242 puntos) y 
El Mundo con un 8,07% (202,5). El subtema más tratado es Justicia (156,5,  129 y 1188,5 
puntos en El País, El Mundo y La Vanguardia respectivamente). Éste último medio es el único 
que se muestra crítico con la actividad del poder judicial, en cambio, los restantes suelen ser 
más neutros. 
Por otro lado, cabe comentar el resultado de Seguridad ciudadana. La Vanguardia es el medio 
que mayor cobertura da a este asunto (92,5 puntos) y lo hace desde un punto de vista crítico 
con la actividad de las fuerzas de seguridad en Catalunya. El País toma una posición más neutra 
y suma 85,5 puntos. Por último El Mundo obtiene 73,5 puntos en la ponderación y trata el tema 
desde la valorización de las  fuerzas de seguridad.  
Al igual que en el primer periodo, cabe destacar que las subidas de contenido del tema se 
relacionan con el desarrollo del juicio del Procés, que a pesar de no estar incluído en este tema 
sí conlleva una mayor actividad del Poder Judicial. 
  





Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 33 muestra los resultados semanales del análisis de contenido del tema Vivienda. 
Este asunto representa el 0,34% del total del contenido analizado en el periodo preelectoral (27 
puntos). 
El País es el medio que mayor puntuación obtiene tras la ponderación (17 puntos) suponiendo 
un 0,60% de su contenido. La Vanguardia y El Mundo dedican 5 puntos (0,20% del contenido). 
El tratamiento del asunto sigue siendo crítico por parte de los tres medios quienes se posicionan 
en contra de la gestión de la vivienda por parte del poder político. 
  





Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 34 se presentan los resultados del tema Cultura, ciencia, tecnología y MMCC tras 
el análisis de contenido del periodo preelectoral de noviembre de 2019. El contenido incluído 
en este tema representa el 5,19% del total del contenido analizado dentro del segundo periodo.  
La Vanguardia es el medio que más contenido dedica a este tema (6,34%). El País, por su parte, 
un 4,98% y El Mundo cuenta con un 4,26%. La diferencia de volumen de este contenido que 
presenta La Vanguardia y el resto de medios se debe, como en el periodo postelectoral, a una 
mayor dedicación al tema en su sección de opinión así como a la extensión de la misma. 
El asunto más tratado en La Vanguardia es Cultura (86 puntos) y Sociedad de la información 
y MMCC en El País y El Mundo (83 y 55,5 puntos respectivamente). Como en el primer periodo 
analizado, un aspecto importante a destacar dentro de este tema es que la mayoría de piezas se 
ubican en la sección de opinión de los tres medios y suelen ser piezas atemporales por lo que 
es difícil saber si  La Vanguardia  condiciona la agenda temática del resto de medios a pesar de 
ser el periódico con mayor contenido sobre el tema.  
Respecto al enfoque aplicado por cada periódico, se repite la tendencia del primer periodo. El 
País aboga la necesidad de que el ejercicio del periodismo sea totalmente independiente del 
poder político, El Mundo se aleja de la idea de imprescindibilidad de la cultura y sus inversiones 
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y La Vanguardia sigue en la línea de valorar y encontrar vías de financiación de la cultura para 
su permanencia. 
4.3.Agendas pública y mediática: un ejemplo de disociación 
4.3.1. Principales temas de la agenda pública por meses 
A continuación se presentan los principales temas de la agenda pública -equivalentes a los de 
la agenda mediática- según los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones 
Sociológicas con los que se han realizado las correlaciones con la agenda mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Tabla 4. Temas de la agenda pública 
Posición MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE  
1º Paro Paro Paro Paro 
2º 
Políticos en general, 
partidos y política 
Políticos en general, 
partidos y política 
Políticos en general, 
partidos y política 
Políticos en general, 
partidos y política 










Corrupción y fraude Corrupción y fraude 
5º Sanidad Sanidad Inmigración Sanidad 
6º Problemas índole social Inmigración Sanidad Inmigración 




















Fuente: elaboración propia  
 
Tras la realización del coeficiente de correlación de Pearson en los meses de mayo y junio 
(etapa postelectoral) y de septiembre y octubre (etapa preelectoral) cabe destacar los resultados 
expuestos a continuación. Cabe tener en cuenta la intensidad de la correlación pudiendo ser, 
según Bryman y Cramer (1994) muy baja, baja, moderada, alta y muy alta.    
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4.3.2. Correlaciones mensuales entre ambas agendas 
Tras la realización del coeficiente de correlación de Pearson en los meses de mayo y junio 
(etapa postelectoral) y de septiembre y octubre (etapa preelectoral) cabe destacar los resultados 
expuestos a continuación. Cabe tener en cuenta la intensidad de la correlación pudiendo ser, 
según Bryman y Cramer (1994) muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. 
< 0,2 muy baja 
 ≤0,2 y <0,4 baja 
 ≥0,4 y <0,7 moderada 
 ≥0,7 y <0,9 alta  
≥0,9 muy alta 
Fuente: elaboración propia a partir de Bryman y Cramer (1994) 
 
Tabla 5: Correlación de Pearson del mes de mayo 
 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). Fuente: elaboración propia 
 
La correlación de los tres periódicos con el CIS en el mes de mayo es muy baja (< 0,2) lo que 
demuestra la poca similitud entre las agendas pública y mediática.  El Mundo es el medio con 
mayor correlación con el CIS aunque sigue siendo muy baja.  
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El motivo principal de que la correlación sea casi inexistente con el CIS se debe a la gran 
cobertura de la celebración del juicio del Procés y del auge del independentismo catalán. 
Mientras que en el CIS es el noveno tema, en los medios se posiciona en segunda posición, cosa 
que demuestra una sobreexposición mediática del tema respecto a la ausencia de visibilidad de 
otros temas que sí se corresponden con la agenda pública. Esto conlleva a que el núcleo del 
combate político se centre en un tema que no representa a la agenda pública. 
Por otro lado, teniendo en cuenta que tras las elecciones del 28 de abril empezó una época de 
falta de acuerdos entre partidos políticos para formar gobierno, los medios de comunicación 
trataron en menor medida temas como Paro, Corrupción y fraude o Sanidad siendo estos de 
los más importantes para los españoles según el CIS. Asimismo este periodo se ve marcado por 
la campaña electoral de las elecciones municipales del 26 de mayo cosa que conlleva una menor 
visibilidad de temas sociales.  
Por lo que se refiere a la correlación entre periódicos cabe destacar los siguientes resultados. 
Por un lado la agenda mediática de El País tiene una correlación significativa de intensidad 
moderada con la de El Mundo (0,640) debido a que hay una mayor coincidencia de agendas 
que solo se diferencian en la cobertura de los temas Inmigración y Corrupción y fraude. 
Mientras que El País hace más hincapié en las desigualdades que crea la política de 
inmigración, El Mundo opta por denunciar en mayor medida los casos de corrupción vinculados 
al gobierno. En cambio, con La Vanguardia tiene una correlación baja (0,327) debido a una 
mayor diferencia en la posición de los temas de sus respectivas agendas respecto a la de El 
Mundo.  
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Tabla 6: Correlación de Pearson del mes de junio 
 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). Fuente: elaboración propia 
 
En el mes de junio, todavía más marcado por la inestabilidad política y la falta de consenso 
político, pueden destacarse distintos resultados. El Mundo pasa a ser el medio con menor 
correlación con el CIS (0,030) mientras que en El País y La Vanguardia aumenta pero de forma 
no destacable siendo el último el que mayor resultado obtiene (0,248) y, por tanto, mayor 
relación temática guarda con el CIS.  
La razón de la disociación de las agendas vuelve a verse estrechamente relacionada con el gran 
volumen de piezas sobre la temática catalana tanto como movimiento social como político. 
Cabe tener en cuenta que en el mes de junio hubo un aumento de la actividad judicial 
relacionada con el juicio del Procés. Aún así no podría justificarse por volumen de información 
que los medios posicionen el tema siete puestos por delante que el CIS, al igual que en el mes 
de mayo. Por otro lado, otro tema que se posiciona de forma muy distinta entre agendas es el 
de Corrupción y fraude, que justifica también la disociación. Mientras que en el CIS se presenta 
como el tercer tema, El País lo posiciona en sexto lugar y La Vanguardia en quinto. Mientras 
que estos dos medios no producen tanta información sobre el tema -especialmente sobre 
partidos situados en la izquierda- , El Mundo es el periódico que más visibilidad le da (cuarta 
posición) debido a que es el más crítico con el asunto.  




Entre las agendas mediáticas destaca en el caso de la correlación entre El País y El Mundo 
siendo negativa (-129) en las que coincide solo la posición de los dos temas más tratados 
(Política estatal y Estado e Independentismo catalán). En cambio, la correlación entre El 
Mundo y La Vanguardia es mayor, a pesar de ser muy baja (0,176) pues dan una importancia 
similar a los temas de Corrupción y fraude, Educación y Política social mientras que El País 
lo hace con Inmigración, uno de los temas menos tratados por El Mundo y La Vanguardia.  
Tabla 7: Correlación de Pearson del mes de septiembre 
 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). Fuente: elaboración propia 
 
El mes de septiembre, incluido en el segundo periodo, destaca de nuevo por la inconsistencia 
política que tuvo como consecuencia la convocatoria de elecciones generales para el 10 de 
noviembre. En esta ocasión El País y La Vanguardia tienen la menor correlación con el CIS 
respecto al resto de meses siendo de intensidad muy baja lo que tiene como efecto que la agenda 
pública y la de estos medios se disocie notablemente. El Mundo, por el mismo motivo, guarda 
una correlación baja con el CIS pero aun así es el mes en el que mayor coincidencia se encuentra 
entre ambas agendas debido a que la visibilidad y el tratamiento -desde un punto de vista 
negativo respecto a su gestión política- que da a los temas de Política económica y Corrupción 
y fraude coinciden en la importancia que se les da dentro de la agenda pública.  
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La diferencia en las correlaciones entre las agendas pública y mediática se debe, una vez más, 
al gran volumen de contenido sobre el tema catalán dentro de la agenda mediática y por 
consiguiente el olvido de temas sociales y de empleo. Las agendas temáticas de los medios, por 
su parte, siguen siendo muy distintas, no solo respecto a la pública, sino entre ellas siendo bajas 
o muy bajas. En lo que no se diferencian es en los dos temas más tratados: Política estatal y 
Estado e Independentismo catalán. Uno de los motivos de la disparidad con el CIS es que la 
problemática catalana es es el décimo tema en la agenda pública y el segundo en la mediática.  
Tabla 8: Correlación de Pearson del mes de octubre 
 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). Fuente: elaboración propia 
 
El mes de octubre, marcado por la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre, 
tiene resultados bastante distintos a los anteriores meses. La similitud entre la agenda pública y 
la mediática sigue siendo muy baja cosa que demuestra la poca representación de las 
preocupaciones de los españoles. En cambio, se observa una mayor correlación entre las 
agendas temáticas de los tres medios.  
Por un lado cabe destacar que la sentencia del Procés conllevó a que el Independentismo catalán 
fuera el tema más tratado en los tres medios a pesar de ser el 9º problema en la agenda del CIS. 
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Este dato demuestra la gran cobertura que recibe el tema y que, como consecuencia, centra el 
debate político en una problemática que no se corresponde con la agenda pública.   
Por otro lado y respecto a los medios de comunicación el contenido se relaciona estrechamente 
con la época electoral por lo que se acerca la convergencia de agendas mediáticas. Esto ocurre 
por  la visibilidad que se da, por una parte, a las relaciones entre partidos en un momento 
electoral así como a los temas que estos tratan en sus campañas. Por ejemplo, mientras que el 
tema Política social no ha sido de los más visibles en los medios en los anteriores meses, en 
octubre pasa a ser el tercer tema más tratado por los medios cosa que demuestra la publicación 
de piezas relacionadas con las propuestas sociales de los partidos en el escenario electoral.  
La correlación entre El País y La Vanguardia es significativa de intensidad alta pues asciende 
a 0,721 como consecuencia de la sincronía entre sus agendas que dejan el contenido relacionado 
con el empleo por detrás de los temas sociales -a diferencia de El Mundo el cual hace hincapié 
en la mala gestión política de este tema-. Por otra parte la correlación entre El Mundo y La 
Vanguardia también es significativa de intensidad moderada (0,661) debido a que ambos dan 
una mayor visibilidad a los temas de Educación, Empleo y Pensiones respecto a El País.  
Por tanto pueden observarse dos tendencias. Mientras que en la etapa postelectoral la 
disociación entre agendas mediáticas es mayor, en la preelectoral se conjugan de un modo 
similar. Por ejemplo, en el último mes, los primeros cuatro temas más tratados por los medios 
son los mismos cosa que se explica por el ambiente electoral y el auge del independentismo 
catalán. Por otro lado, la semejanza de las agendas pública y mediática es mínima cosa que 
demuestra la distancia entre la percepción ante los problemas en los españoles y los medios de 
comunicación. 
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5. Conclusiones y discusión 
Tras el estudio de las agendas pública (barómetro del CIS) y mediática (publicaciones de 
periódicos) en los periodos postelectoral de abril y preelectoral de noviembre de 2019 y su 
comparación a través del coeficiente de correlación de Pearson (OP) se concluye que en ambos 
lapsos analizados hay una disociación intensa de las agendas cosa que demuestra la distancia 
entre la percepción de los problemas desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el de los 
medios de comunicación.  
La producción de contenido periodístico político queda muy lejos de que los lectores puedan 
cumplir su necesidad de informarse y crear una opinión pública sobre aquello que más les 
preocupa como sociedad debido a que la coincidencia de sus temas con los de la agenda pública 
queda muy lejos (o1). Teniendo en cuenta la inestabilidad política vivida en España durante los 
periodos analizados, es verdad que los periódicos dotan su contenido de importancia al tratar la 
actualidad de la rutina política pero en la mayoría de ocasiones dejan en un segundo plano temas 
que realmente conforman la agenda pública que es la que refleja las preocupaciones de los 
encuestados.  
Como primera conclusión queda demostrado que hay una clara disociación de agendas (o2). 
Por un lado, el principal problema de la agenda pública, el Paro, es un tema totalmente olvidado 
por los medios de comunicación analizados. A pesar de que en algunos momentos concretos se 
da cobertura al tema, no llega a representar en ninguno de los dos periodos ni el 1,5% del 
contenido total. Por ello, se encuentra una gran distancia entre la posición que los medios le 
otorgan en sus agendas respecto a la agenda pública. Mientras que en el CIS el Paro siempre 
es el primer problema detectado en España, ningún medio lo posiciona en el tiempo analizado 
entre sus 4 primeros temas llegando a ser en El País, por ejemplo, el octavo. Esto demuestra 
que hay una diferencia notable (P1) entre la información que los lectores consumen y la que 
querrían consumir teniendo en cuenta la idea de que los medios deben representar los intereses 
y necesidades de la sociedad.  
Siguiendo la línea de esta primera conclusión puede observarse el olvido de otros temas de la 
agenda pública -como Sanidad, Pensiones o Educación-  por parte de los medios al darle mayor 
importancia a otros asuntos como el catalán. La razón conecta con una segunda conclusión:la 
prensa antepone la politización de la parte social del independentismo a la cobertura de temas 
sociales que preocupan, según el CIS, a los españoles. Esto explica que los medios analizados 
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no representan a la opinión pública por su distancia con la agenda pública reflejada en el CIS. 
Por tanto, aunque la prensa cumple con su función de informar sobre la actualidad deja de lado 
la de ser un reflejo de los intereses y preocupaciones de los lectores, que en este caso se reflectan 
en el CIS.   
Por otro lado y ya sabiendo que los medios de comunicación además de dar mayor visibilidad 
a temas no principales en la agenda pública, también dejan ver un claro enfoque -en cada uno 
de los temas- que se relaciona estrechamente con sus respectivas líneas editoriales. Un claro 
ejemplo es la cobertura y tratamiento del tema Independentismo catalán en el que los tres 
medios han mostrado sobreexposición mediática que no se corresponde en la agenda pública, 
situando el eje de competición política en ese lugar y no en otro. El motivo no es otro que la 
magnificación del asunto según la ideología del medio, que pasa de ser un movimiento social y 
político a, según los medios -especialmente El Mundo- un problema que afecta de primera mano 
a toda la ciudadanía. Por tanto puede afirmarse (P2) que la agenda mediática ha estado marcada 
por la actualidad del independentismo catalán motivo que ha conllevado una menor cobertura 
de otros temas de actualidad con mayor peso dentro de la agenda pública. 
La tercera conclusión que puede extraerse de esta investigación (o3) es que el periódico El País 
es clave a la hora de que el resto de periódicos analizados construyan su agenda temática. Esto 
puede verse en el progreso de los temas semanalmente -especialmente los de carácter social- en 
el que la agenda de este medio puede verse reflejada posteriormente en la de los restantes. 
También es importante la influencia de La Vanguardia en el contenido sobre la independencia 
de Catalunya pues es el medio que trata en mayor grado el asunto y desde un punto de vista 
más crítico con el constitucionalismo. Por tanto, puede afirmarse (P3) que dependiendo del 
tema, es un medio u otro el que marca la construcción de la agenda temática de los otros y por 
tanto, las rutinas periodísticas se ven influenciadas por las llevadas a cabo del resto de medios. 
La cuarta y última conclusión se vincula a la diferencia encontrada en la construcción de las 
agendas mediáticas. Mientras que en el primer periodo analizado hay una mayor diferencia 
entre las tres agendas mediáticas de los tres periódicos, estas se asemejan más en el segundo tal 
y como presentan los resultados de las correlaciones de Pearson (o4). El mes de octubre 
representa una convergencia de agendas mediáticas que se debe a la proximidad de las 
elecciones generales del 10 de noviembre. Con ello (P4), los periódicos coinciden en las 
temáticas tratadas, todas ellas estrechamente relacionadas con la presencia del ambiente 
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electoral en el que se tratan los asuntos como medidas y propuestas electorales así como 
valoraciones de la gestión de los mismos.  
Como conclusión general, por un lado, el análisis del contenido seleccionado nos da la 
oportunidad de ver que estamos en una etapa en la que el periodismo crea su agenda temática 
de forma independiente a la pública y que, por tanto, no representa a la opinión pública. Lo 
hace de esta manera por una mayor presencia de la línea ideológica en sus publicaciones así 
como de la politización de temas lo que conlleva que las premisas periodísticas no se cumplan 
en gran número de ocasiones. Por otro lado, a pesar de que en algunas ocasiones los medios 
dan visibilidad a temas de la agenda pública, dejan de lado otros que hacen que la distancia 
entre la ciudadanía y la actualidad política aumente.  
Por tanto, un elemento que debe someterse a discusión es la comparación de estos resultados 
con los del análisis de los mismos periodos y temas en otros medios de comunicación como 
puede ser la televisión o la radio para comprobar si otros soportes actúan de la misma forma. 
Por otro lado, también es importante la llevada a cabo de un análisis más amplio que permita 
detallar con mayor exactitud el segundo y tercer nivel de la agenda-setting así como la suma de 
la agenda política dentro del análisis para conocer la relación entre las tres agendas y detectar 
cómo influye esta sobre las ya estudiadas.  
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7.1.Anexo 1. Tabla de ponderación de la agenda mediática postelectoral 
Fuente: elaboración propia 
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7.2.Anexo 2. Tabla de ponderación de la agenda mediática preelectoral 
 
Fuente: elaboración propia 
